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Se^úa noticias reoibidao en "el E s t a -
do Mayor, el general de brigada don 
Luis Valderram», tuvo fuee:o ayer tar-
do con los insurrectos en la loma del 
fíambro, Managua, 
Telegramas por el caWe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de la Mar ina . 
A L DIARIO I>K LA ¡UAI11NA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
M'CIQMLES 
Madrid, 9. 
L O S E O M E K I 8 T A Í 3 
A la segunda reunión de senadores y 
diputados do la mayoría convocada por 
el señor Homero Bobledo asistieron 27 
entre ellos Gfonsález López, Crespo, Quin-
tana y Sulueta de la Unión Constitu-
•cional. 
En dicha reunión se acordó abrir una 
suscripción para con su producto elevar 
un monumento á la memoria de Cánovas. 
Y so nombró una comisión para que 
prepare una reunión que habrá de cele-
brarse en los primeros días del mes en-
trante. 
GRAN" CRUZ 
So ha concedido la Gran Cruz de Isabel 
la Católica al Intendenta do Hacienda 
D. Emilio Fagoaga, 
G I B E R G r A 
A los pocos momentos de llegar á Ma-
drid el señor Giberga ha celebrado una 
conferencia con el Presidente del Consejo 
de Ministros. 
L A A U T O N O M I A 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tros en la Presidencia y en él se tratará 
principalmente del régimen autonómico 
que va á ser implantado en Cuba. 
E S P A Ñ A 
Y;LOS ESTADOS UNIDOS 
T h e W o l r d , diario de Nueva York, 
ha telegrafiado al señor Sagas ;a pregun-
tándolo si es cierto que prepara un acto 
do energía contra los Estados Unidos pa* 
ra provocar la guerra. 
El Presidente del Consejo de Ministros 
contestó que consideraría una gran des-
gracia para ambos países el que España 
se viera precisada á producir V i n e a s u s 
h e l l i , 
C A M B I O S . 
No so han cotizado bey en la Bolsa 
las libras eiitcrlünaE-
EXTRAIJEIXOS 
Nueva York, noviembre 9. 
L A N O T A D E B S P A S A 
La contestación dada por el Gobierno 
do España á la nota de Mr. Wcoüford, ha 
sido leida en el Gabineto americano. Es-
tá redactada en términos muy pacíficos 
y conciliadores y nada tiene absolutamen-
te que pueda interpretarse como agrosi-
sivo. El Gabinete la ha considerado su-
mamente satisfactoria y calculada cerno 
para ganarse las simpatías del pueblo a-
mericanc, por lo que no hay temor alguno 
de que pueda provocarse im rompimiento. 
NOTICIAS CO^EKCÍAiLm 
N'izva York, Noviembre í). 
d In* 6:¡ de la tarde, 
tinzatí «^üiíiclafi, á $15.50 . 
Contflncs, ft$4»T8> 
ííevCUüiUrtpa!>«leo«v.'rclai? HO I Í V . , áe 3¿ á 
Cambios aabie LiíndraM^O d/v,, b.'uiuiiiorw, 
Mom sobrrt Pwrtfy <>•') •.?/»••, 'ían-̂ fw<•«:•», i 5 
francos i7iK 
M«w jwhre iírt:nluirse, íU) ÍÍY», bananeros 
C e a t r í N g a t , n. 10, i>o!» >}({, cmH y flfil*!, 
A 2 mío, 
Ccim-ftoííUH m ^ h u a , ñ .'{-l.'}^lü. 
lícgnlar A IMIOÜ reflüo^ mi plassa, ft 8 5?1<>. 
Azíf'cnrdo miel, en píáwi, .13 1/1 í>., 
E l mercado, firme. 
Vendidos: 8/800 sacos, 12.> bocoyes y 86 
toneladas da azfioar. 
Miejiesdo Cabft) eu bocoyes, nominal. 
Maíiloca 'kcíHíe, «níerooroia^, (í ?10<.5O. 
HÍtriña |>ate«í ílnuiosota, A 
Londres, Noviembre 9, 
A.y.fíf,i\T de remoladla, & 8/9. 
Azlcarcautrffa^i, po!. '.);>, i I0 |7 j . 
Magoabado, f.ür í r ̂  í roílfilng ^ 3 . 
CousoUdíidos, al 112-1/?, ex-iníenla. 
Od^onento, íi.ru? > tu^uitorra, » por 100, 
Cuatro por 100 espaaol, á óOi, ex-ínterás. 
far is , Noviembre i), 
«ent« 3 wur 100, a 10 franooa 75 ct?. 
19 á IÚ p .g D. 4 
20 J á21 p . | p. á 
6* á 7 p.g P. Á 
H á 6! p . g p . á 








ITUANCÍA . , 
ALKMAN1A 
ESTADOS UNIDOS. . . 
DjiSOPJSjlTQ MERCANTIL 
Csixtrííugra» de guascapp, 
PoÍRXixaoiiin. —No:;!Ín:íl. 
A z ú c a r de 
Po l»r i«RCÍ<Ju.—N oiii i nal 
A z ú c a r raascateacl©», 
üwutn á recalar retino.—No hay 
S r o s . C o r r e A o r e s do ««afta»*. 
CAMBIOS.-—Dou Antonio Piorez Estrada, 
DE FRUTOS.-—Don Jacobo gáaoliea Vílíalbá. 
dou'-.udioute auxiliar de corrudur. 
¡El copia—ILvbantt í) do uoviembro de 1887,—SI 
Bhi 1 ton l-,Te«iflent« .Interino. J . Pafcaraán. 




Ohlt^aoionea AyaLitumioüto 1! 
hipoteca 83 i S5 
Obii^uüiouea tiipoLeoaritis dji 
Kxoiuo. AjTiniattúento..,,.,., 17 i, 49J 
BUletisii Hipotecurios de Í« Iuin 
AS Ctablt wnmvm 'O & 95 
A0CI0NE3. 
BACOO íSapaQol da iñ íata d« 
(Juba . . . . . . . . . . . . . . . . . j ^ 49 d 50 
jBanco Agrícola. . . fToraÍT; «iji 
BiaiíJO dol C'üfliarcio, l^erroca-
ml te Uuidou do la Habana y 
Almaceaeu de R e g l a . . , . . , . „ 29a á 29| 
Uompañía de Caminos de llio-
m> de Cárdenas y Jácaro . . . . á i1{ 
Ooinpafi.ia Unida de los Forro-
oarrilez do Caibarién 8? i 39| 
Ucmpafiía de Caminos de 'SLi^-
rro Matanzas.á.SRbaí'jlla.... 47^ á daj 
CoráJjaSía de Cr.miiios de Hie-
rro da Sagu» la Grande. . . . . . 37 á S9S 
Oompañfa do Caminos da Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclar» 85* ft 39 
Oompafiía dol Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . 50 A 54 
üorapañía del Ferrocarril del 
Oeste 42 « 44* 
Oompafiia Cubana de Alombra-
bradodeGas 3 á 5i 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 28 * 31 
Oompallia de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada a 7 í 9̂  
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 35 á 42 
Kollnería de Azúcar de Cárde-
las 1 á 4 
Compaüía de Alamaoenes do 
Hacendados...... 12 á 18 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gaoióndelSur Neminal. 
Uompaiiía de Almacenes de I»e-
TXSsitode la Habana... Ñomlnal. 
Obligaciones Hipotocarias de 
Cionfuegos y Villaolara JO á 110 
Ooinpañía de Almacenes de 
Santa Catalina .P.,.maa Nominal. 
K6d Telefónica de la Habana 25 á 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Caba 25 á 80 
CompMHa do Lonja de Vivero* Nominal 
ferrocarril de Gibara á Hol^in 
Acciones Nominal 
Obligaciones...... go * 100 
Terrocarnl do San Cavotono * 
Xí:nalofl,,~Aocione» Nomlaal Obllgaoloaes , „ Nominal 
Habana, do 9 noviembre do 1897. 
O P E R A C I O N E S . 
50 Fusión. 
Servicio Meteoroléglco de Marina. 
Observaciones del !) de noviembre 
H A B A N A -
g i r a 
13m. d . . . 



















2 ptes. cbierto 
Decpcjado, 
Despejaoo. 
Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 28°. 
Idem mínima idom de las á las 9 a, m. 24'5o. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 




















































Comandancia Seneral do Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
NEGOCIADO D E PRESA S.—Anundo. 
Acordado por la Excma. J unta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas y en 
la Sesión celebrada ol 2 del presente, arrojar al 
mar previas las fórraalídídos reglamentarias, todo 
el materal inútil quo existe almacenado eu los pol-
vorinos de Punta Diauca procedente de presas de 
la pasada ineurrocción, eu atención al estado de 
descomposición en que se encuentra, y por otra 
parte h»bcT tratiBr.urrido el tiempo legal coa ol qae 
prescribe el derecho de los aprehens'ores; se hace 
publico por este medio para general conocimiento, 
segíin asimismo lo tiene resuelto el propio Tribu-
nal. 
Habana, fi de Noviembre, de 1897.—El Secreta-
rio, J ulio Pérez y Perera. 4.10 
COMANDANCIA GENERAL D E MARINA 
del Apostadero do la Habana y Sscnadra 
do las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesién de 22 del corriente sacar á 
pública subasU la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explobivo dé los buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego do condicio-
nes, p Un o y presupuesto importo de IIP.SSI'SS 
que se eneneatra en este Estado Mayor á disposi-
ción da los licitadores todos los dia« hábiles; y re-
suelto ajímismo que dicho acto tonga lugar el dia 
3 do Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
hace sabor por este medio á fln de que los qae do 
scen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constituida al efeiito. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perora, C 1496 8-29 
Comandancia Soneralde láarina 
del ApoBtadsro do la Habana y Escuadra 
do las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Acordado por la Excma. Junta Económica dal 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas en 
Sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
quo 86 instruye por la captura de 207 cajas de mn-
iiioione» Remiugton y Winchester al enemigo, ve-
riíioada por el oaíioiiero Ardilla en el rio Arimao 
el 6 del corriente, conceder un plazo de quince 
días para quo los que se creyeren asistidos de cual-
quier derecho á la mencionada cartuchería y á los 
que caisieren deducir cualquier género de acciones 
en el referido expediente, se presenten ante este 
Triluuial dentro del plazo señalado. 
Habana, '2¿ de de Oc|ubie IK97.—El Secretario, 
Julio Pérez y Perera. 4-29 
Tribunal de Presas del Apostadero 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadíro constituida en Tribunal de Presas, en 
sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que se instruye por la captura do 120 cajas que 
hizo al enemigo el cañonero Reina Cristina los 
dias 28, 29 y 30 del pasado mes y 1*.' del presente 
en aguas da la ensenada de ÍU nombre, provincia 
de la Habana, y que contienen 60.000 cartuchos 
Remingtoii; conceder cinco dias de plazo para que 
los que se consideren asistidos de cualquier dere-
cho á las mencionadas municiones y álos que qui-
sieren deducir cualquier género de acciones en el 
referido expediente se presenten ante el referido 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 2 do Noviembre Ue 1897.—El Secretario, 
¿ulio Pérez y Parerá. 6-G 
Comandancia Militar do Marina 
y Capitanía dol Puerto do la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso do 
todu clase de embarcaciones que no sean de las 
O'iras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por íuatro estacones pintados de blanco, 
Habahá 25 de Octubre de 1897.—Emilio Rnlz 
del Arbol. 4-27 
Ayudantía de Marina 
y Capitanía del puerto do Cárdenas. 
Debiendo cubrirse por oposición una plaza de 
prácljco'de número que se halla vacante en este 
p'ti 1 lo, so publica on el Boletín Oficial de esta pro-
y «Diario de la Marina» por término do trein-
ta <;i .s i contar desdo la focha do este anuncio, á 
fin de que los quo so croan con derecho á optar a 
rl'a como son Pilotos, Patrones é individuos ins-
criptos, presenten sus instancias documentadas al 
Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero 
por conducto de osla Ayudantía de Marina, de-
oieudo acompañar á dichas instancias los documen-
toa siguieates; 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Cort'licados de aptitud para desempeñar el cargo 
que solicite expedido por el Módico de la Coman-
dancia donde lo haya ó en su defecto el quo dosig-
iio el Capitán del Puerto. 
Copia legalizada de su partida de bautismo. 
Certificado de buena oonducta expedido por la 
Autoridad local. Cuyos exámenes se efectuarán á 
las doce del dia 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto on la R. O. de 11 de 
Marzo de 1886. 
Cárdenas Octubre 21 de 1697,—Mariano Matheu. 
4-26 
GOBIERKO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
Ellicsnciado del Ejército Tomás Gonrálex No 
güeras, que reside en esta capital, cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para hacerle en-
trega de un documento que le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 18«7.—De orden de 
S. E.—El Teniento Coronel Secretario, Juan Qan-
dullo. 4-24 
Administración Sspocial de Loterías 
D E L A ISLA D E CUBA. 
AVISO. 
E l martes 9 del corriente, á las 32 de la mafia-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 24,000 bolas do números y de las 770 
de los premios que con las 303 aproximaciones for-
man el total de 1073» de que so compone el sorteo 
ordinario número 31, precediéndose soguidamen-
to al taladro do los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en ol citado sorteo. 
El miércoles 10, á las 8 do su mafiana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el déla celebración deaquel.podrán pasar á esta 
Administración los soñorcB sitscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 32 y sus papeletas que así lo 
acredlteU: sh la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos, 
íi'o qfe'e Se avisa para goiieral cónóclmiento; advlr-
tlendó que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art , 
71 de la Instrucción que se cita y fué piiblicada on la 
Gaceta Oñcial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 do 
Octubre del mismo año. 
Kabana Noviembre 2 de 1897.—El Administrador 
B«í»edal de Loterías, José de Qoicoechea, 
4dmJnistracl6n toeoial de Lotems 
DÍS L A I8LA~ D E CÜBA. 
AVISO. 
E l sorteo ordinario ntmero S2, que se b,o de o&" 
lebrar d las 8 do la mañana del día 20 del corriente 
mes de Nbfe: constató de 22.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen total de doscientos vein-
te mil posos. 
E l 75 p .g de esta cantidad ta dli tribuirí ea pre 
mioB en le forma siguiente: 
Premios Pesos 




98 aproximaciones para la centena del 
primer premio á $ 100 
89aproximaciones parala centena aei 
segundo promio á $ 100 
2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$10C0 
2 Id, para los id. id, del segundo id, 
á $ 400 , . 












941 premios $165.000 
Loque se avisa al público y%ra general oouool-
mlento. 
Habana Noviembre 2 de 1397.—El Administrador 
••peoial do Loterías, José do Goiooeohea. 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
MEOO CIADO DE AYÜNTAMIBKTO 
Plumas de agua 
Tert'-er trimestre de 18í)7. 
U L T I M O AVISO. 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se les concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 20 de Sbre. último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Tercer 
Trimestre del corriente año, por conducto do los i n -
quilinos de las casas, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin do que concurran á satisfacer 
sua adeudos á las Cajas del Eátablecimifento, callb 
de Aguiar núriierós 81 y 83, de diez de la mañana á 
tres de lá tardo, en el término de tres días hábiles, 
que terminarán el día 12 del aoiual mes de Nbre. 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan ifieursos, los que no hayan l le-
nado ese reqnisiso, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el total importe del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 
de mayo de 1885. 
Habana 6 de Noviembre, de 1897.—El Snb-Go-
bernador, José Godoy.— Publiquese: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1522 4-9 
Com isión Insiicctora de los Censos 
Electorales do la circunscripción de la 
Habana.—Presidencia. 
Cumpliendo cuanto previene el superior decreto 
del Gobiern o General do 18 d« junJo del comente 
año y lo que disyone lá Ley E'ectoral do Puerto 
Rico aplicada á esta Isla por R. Cablegrama de 13 
del mismo mes, quedan deiinilivaiuente u'tiiuadas é 
impresas las listas electorales para Concejales Di-
putados Provinciales y Consejeros de Administra-
ción que han de regir durante el rosto del presento 
año y el de 1898. y se remite á cida uno de los 17 
Ayuntamientos que constituyen la Circunacripción 
las que le corresponden. 
Y cumpliendo lo dispuesto en cicho superior de-
creto se hace público por este medio. 
Habana, 3 de novismbre de 1897.—El Alcalde 
presidente, Miguel Diazi 4-7 
Exorno. Ay-rntamiento ds la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobro anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98, 
En cumplimiento de lo que proscribe el artículo 
14 del pliego de condioioties para el cobro de este 
arbitrio, so hace saber á ios contribuyentes de este 
término por el concepto expresado quo están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del remata lor del arbitrio, situada en la CAL-
ZADA DE G A L I A N O N9 24, en días hábiles y ho-
ras de las i '• de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 10 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos quo corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 do mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—Kl Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, no., Luis Suárez y Rodríguez, 
Cn 14S4 alt 15-GOb 
ORDEN D E L A PLAZA. 
S e r v i c i o p a r a e l 1 0 do nov iembre . 
EJERCITO. 
JEFE DK VIGILANCIA. 
E l Teniente Coronel del Provisional de la Ha. 
baña, D. Julio Castillo Mármol. 
VISITA DE KOSFITAL. 
4V de Zapadores Minadores, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA.. 
El 1° de la Plaza, D, Enrique Pessino, 
IMAGINARIA. 





2'.' Batallón de Cazadores, 
JEFE DE DIA, 
E l Comandante del mismo, D, Gabino Trueba, 
Kl General Gobernador, Molins.— Comunicada 
— E l Comandante San-rento Mavoi. Juan Fuente». 
EDICTO.--Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante do Marina de Batabauó y Juez Instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, llamo y emplaz.i á los inscriptos Ramón Sali-
nas Porten, Antonio Pellicor Sierra y José Vi la i , 
tripulantes que fueron do la goleta Engracia en A -
gosto de esto sño'y para quo se presenten en este 
Juzgado á un acto de Justicia on Sumario que ins-
truyo, en la Inteligencia que do no verificarlo irro-
garán perjuicios á la buena administración de Jus-
ticia. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mar i -
na» expido el presento en Batabanó á 5 de Noviem-
bre de 1897.—El Instructor. José Contreras. 410 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Pernando 
López t>aul. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instrnctor de la misma. 
Por el nresente edicto, cito, llamo y emplazo al 
cabo de mar de segunda clase en situación de re-
serva José Vila López, que se encontraba parando 
en Casa Blanca en el café «Flor de Galicia» para 
que dentro del término do qi'ínco días so presente 
eu este Juzgado para evacuar un acto de justicia 
on un interrogatario del S r Fiscal de la Coman-
dancia General de Marina de Filipinas, apercibido 
que si no lo verifica dentro de dicho plazo se le 
irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 3 de Noviembre de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Femando Lópoz Saúl. 4-6 
REQUISITORIA.—D. Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía do Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana, 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
plaza, al marinero uescgumto clase de la Armada, 
Juan Paz Infante (bijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de Jul ío do 1873, ojos a-
zules, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso de viruelas) para que en el término de 
treinta dias, contauou desde su publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de lo^ cargos que 
le resultan en causa quo de orden del Excmo, Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; apercibiéndole que de no verificarlo, le 
parará el perjuicio que haya lagar, y será declara-
do rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes de la poiicía iudicia.1, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, coadu-
ciéndolo preso á la galera de eíte Arsenal, donde 
quedará á disposición de este JaígaOo. 
Dado eu el Arsenal de la Habana á los 23 dias 
de Octubre de 1897,—Manuel Neira.—Por su man- | 
ddto E l Secretario, José García. 4t28 
Juzgado do instrucción de Marina del Apostadero 
db k Habana,—D, Victoriano Jajirie y Rodrí-
guez, capitán de Infantaria de Marina y Juoz 
Instructor permanente de este Apostadero, 
En uso do; las facultades que me coacode la vír 
gente Ley úe Enjuiciamiento militar "de Marina, 
por esta primera requisitoria cita, llamo y ompia " i 
al paisano Arturo Basail, cuyas generales se igúo-
rau, para que en el preciso término de treinta dias, 
coatados desde la inserción de esta requisitoria en 
los diarios oficiales y periódicos de mayor circula-
ción do la localidad comparezca en este Juzgado, 
sito en la Comaddancia General de este Apostade-
ro, á dar sus descargos en la cauca que le instruyo 
por el delito de lesiones quo infirió al aprendiz de 
maquinista Maximino Msninez Piñeiro apercibién-
dole que de no verificarlo, le parará el perjuicio que 
haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo eu nombro do S. M. el Rey (q. 
D. g.) y en el mía suplico á todaís las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de cual-
quier orden quo sean, se dignen dar sus superiores 
ordenes para la busca y capuira del referido indivi-
duo. Conduciéndolo caso de ser habido en calidad 
depmo y con las seguridades correspondientes á 
la Real Cárcel dé asta ciudad á mi disposición, 
pues asilo tengo acordado an providencia de estr 
fécha; 
Dado en la Habana á 2 dé NÓviembr'í dé 1807.— 
Por mandado de S, S. E l Secretario, José Gr. Oui-
merá.—V9 B9 El juoz Instructor, Jayme. 4-7 
Comandancia Militar do Marina de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Militar,—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante do 
la Comandancia y.Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino de quince dias, cito, 
llamo x emplazo para que compareica en este Juz-
gado eu dia y hora hábil de despacho el inscripto 
disponible Arturo Valls yDoles, natural de Valen-
cia, hijo de Camilo y Andrea, cuyo individuo llegó 
áóste puerto dosde Liverpool en 1891 en un vapor 
de los que hacen esta carrera: en la inteligencia 
qve transcurrido dicho plazo sin uorificarlo se pro-
cederá álo que corresponda. 
Habana 2 de Nbre. de 1897,—El Juez Instrno 
tor. Fernando López Saúl. 4-2 
Capitanía del puerto do Coibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañed1», Teniente de Navio de pr i -
mera clase, Juez Instructor "de cansas de esta 
Dependencia. , 
Por este mi primer edicto, cito llamo y emplazo 
á Ramón Sosa y de la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable térmioo ce quin-
ce dias se presente en este Justgado de Instrucióa 
Sito en la Capitanía del Puerto á responder á los 
caigos queíe resultan en la causa que instruyo por 
haber desaparecido con sü embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
Por tanto: intereso de todaa las Autoridades c i -
viles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiRuientes para quo se procoda á su busca y 
captura en auxilio déla Administración de justicia. 
Caibarién 26 de Octubre de 1897,—Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de 8. S. E l Secretario, Joaquín 
Salvat, 4-30 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó.—Edicto,—D. José 
Contreras Guiral, Alférez de Navio, Ayudante 
de Marina y Capitán del puerto de Batabanó. 
Por el presente hago saber, que habiendo apare-
cido el 18 del actual a media milla de Cayo Travie-
sa, entre dos aguas y recogido por el balandro «Pro 
videncia» una buceta de maderas del país de seis 
metros y medio de eslora, uno con setenta de man-
ga y sesenta centímetros de puntal, de dos banca-
das y asiento corrido á popa, pintada de blanco por 
dentro y pintura de patente en el fondo, de medie 
uso, sin timón, ni efectos en su bordo, sin folio ni 
letrero de ningún", especie, cuya embarcación se 
encuentra en depósito en ésto surgidero: Se publicü 
por este medio para que en el término de treinta 
diaé á contar desdo esta fecha, los que se conside-
ren dueños da la misma ó sepan su prooedencia oe 
presenten en esta Ayudantía á deducir sus dere-
chos. 
Batabanó 26 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Josó Contreras. 4-30 
Juzgado úe Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jaime y Codri-
guez. capitán de Infautería de Marina y Juez 
instructor permanente de esto Apostadero. 
Ec uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar do Marina por 
esta primera requisitoria cito, llamb y emplazo al 
marinero fogonero de 2? clase de la Armada Miguel 
Frán Mir, cuyas generales son las siguientes; pelo 
rubio, ojos azules, barba poblada, estatura alta, 
color blanco, nariz regular, para que en el preciso 
término de treinta días, contados desde la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficialeá y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa-
rezca en este Juzgado, sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero á dar sus descorgos en 
la causa que le instruyo por el delito de desorción 
apercibiéndole que de no verificarlo, lo parará el 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
Ál propio tiempo en nombro de S. M. el Rey (q, 
D. g.) y cn el mió suplico á todao las ¿ptopid&dosj 
tanto civiles como multares, judiciales y de cual-
quier orden quo sean, se dignen dar sus superio-
res órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso do ser habido cn ca-
lidad do preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal do este Apos-
tadero á mi d.sposición, pues así lo tenge acordado 
on providencia de eSia fecha. 
Dado en la Habana á30 de Octubre delSf^.— 
Por mendato de S. S, E l Secretario, José G, Gui-
merá.—V? B9 El Juez Instructor, Jaymo. 4-6 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar —Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias. cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado eu dia y hora hábil do despacho las personas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes al vapor náufrago T R I l O N l o s entreguen 
en este Juzgado: en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo se procederá contra ellos 
con arreglo á Ley, 
Habana 19 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Fernando Louez Saúl. 4-23 
Caraandaucia Militar do Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mi!itar.-D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido frento al pescante del Morro 
el cadáver de un hombre de la raza blanca, como de 
25 á 30 años de edad, color tiigaé&á. ojos pardos, 
nariz afila<la, de bigote y barba escasa negra, pelo 
degro: vestía camiseta de algodón, calzoncillos de 
algodón, pantalón de casimir negro y zapatos muy 
dobles de becerro; se hace saber por este medio á 
las personas que conocieran el expresado individuo, 
se presenten en este Juzgado á exponerlo para su 
identificación. 
Habana, 20 do Octubre de 1897,—El Juez las-
íructor. Fer;iMido López «anl. 4-22 
Ayudantía Militar de M irina y Capitanía del puer-
to del Distrito de Batabanó.—Kdicto —D. Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabauó. 
Por el presente y por el término do treinta días 
se publica para general conocimiento pañi que las 
personas que sepan ó tengan el nombramiento do 
patrón que usaba el ioscripto de Andraitx Juan 
Mulet Aleniany den cuenta ó lo preseuten en esta 
Ayudantía, en la inteligencia que con esta fecha 
qusda nulo y de ningún valor dicho documento, 
Batabanó 21 de Octubre de 1897,—Kl instructor, 
Josó Contreras. ^ 4-29 
Capitinla del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase. Juez instructor de causas en la 
Capitanía de este Puerto. 
Foresta mi tercera y última requisitoria, cito, 
llamo y emplazo á D. Antonio Cueto, dueño, Don 
Antonio B. Rufino Rodríguez, patrón, y D. Toribio 
Engracia Burgos, compañero de la canoa «Flor de 
Morón» para que comparezcan ante este Juzgado 
en el plazo de veinte dias á contar desde esta fecha 
á evacuar las diligencias judiciales ocvsionadas en 
la canea que instruyo, por haber desaparecido de 
la mencionada embarcación el citado patrón, y el 
compañero, habiendo hecho abandono de ella en 
ia Laguna Craude, y haberse ausentado de esta lo-
«íjidad el dueño donde se hallaba bajo libertad pro-
tísional. 
Por tanto requiero, en nombre de la JLiey, á todas 
las autoridades y en el mió propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fnere posible, para doscubrir 
el paradero de los citados individuos, y facilitar ia 
gestión que dejo indicada como conviene á la bue-
na edministración de justicis. 
Dado eu Caibarién a veinte y tres do Octubre do 
mil ochocicotos noventa y siotc.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-27 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy uiiórcoles á las cuatro do la 
tarde, su viuda, hijos, hermanos, 
madre política, hermanas políticas, 
sobrinos y demás parientes y ami-
gos, suplican á las personas de su 
amistad, sa sirvan concurrir á la 
calle de Consulado, 120, para des-
de allí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana 10 de noviembre de 1897. 
Anjelina Adán, viuda de Recio—Sera-
pio y Margarita Recio y Adán—López, 
Tomás, José Ignacio y Pernando Recio 
y Loiuaz-Juana Rodríguez, viuda de 
Adin—Enrique Frexes—Víatiuel F. Mo-
lina—Esteban Arriaga—Mariano Molina 
—Gustavo Betancourt — Au-usto, Ra-
m^u r Sfannei .-vd.íu—Antonio Aguilera 
—Rifie l Fernández—Mauuet Molina— 
Genaro Fernánlsz—Emilio Moreli—R a-
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" L VAPOR CORREO 
Nbre. 10 Concho. N . York. 
10 Citv of Washínton: Tampico. 
— 11 Navarro Liverpool y esc. 
. . 12 Drizaba: Veraorni T MoalM-' 
„ 13 María Herrera; Puerto Rico y escalas. 
— 13 Anfonso X I I : Cádiz y esc, 
. . Vi La jT.oímandie: Veraonu. 
14 Soguránoá: íititi'&tótiL . 
. . 14 Gaditano, Liverpool y oséalas, 
•— 15 San Agustín: Nueva York. 
„ 15 Niceto: Liverpool y eso. 
— 15 Berengruer el Grande: Barcelona, 
17 Séneca: New líorsu 
— 17 Alfonso X I I I : Veracruz. 
— 17 Saratoga: Tamnico, 
19 Ifumun v eraorus v esoalM. 
— 19 Colón. Santander 
. . 19 Ernesto: Liverpool v esc. 
— 21 fucatan, Nueva York. 
23 M. L . Villuverde: Puerto Rico, 
„ 28 México: Colón y eso. 
„ 30- Galleeo: Liverpool y esc. 
39 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Dbre, 4 Manuela: Puerto RlooTíacwafc, 
5 Puerto Rico, Barcelona y eso. 
7 R. do Larriuaga. Liverpool. 
B&LPieAN. 
Nbre. 10 Isla de Panay: Coruña y esc, 
10 Panamá: Wow Ynk. 
„ 10 Manuela: Puerto Bioo jrescalM, 
. . 11 Coneho. Veracruz y esc, 
11 City oí Washinirton: New York, 
, . 13 Drizaba: New York. 
15 SetruraHoa Tampieo. 
, . ¿5 La Normandie: Coruña T eacalu. 
18 Séneca. ' Veraorus v etoaUu 
J8 Saraioea: Nueva Torx 
. . 20 Maris Herrera: Puerto Riso T «SOftUS. 
— 20 Yumarl New York. 
22 Yucatán: Tamnico v esoá!»*. 
— 30 M, L , Vmavercie: Puerto Rico y esoal». 




Nbre. 10 Purísima Concepción: en JKatabano, proce-
cedenta da Cuba, Manzanillo, Santa Gruí, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Clenfuezos. 
m 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
14 Antlnógenes Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escala*. 
M 17 Jcsofita, eu Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruit Jácaro, Tunaa, 
Trinidad y Cienfueizos. 
. . 19 Moitora: ae Muevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantáuamo , r SAO. de Cuba. 
21 Reina de ios Angeles: eu Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
-. 23 M. L . Villaverde: Santiacrode Cuba y MC 
Dbre. 4 Máhuela: aeSantiaeode Cuba yesctlai. 
Nbre. 10 Manuela, paraNnovitas, Pto,Padre, Giba 
ra, Baracoa. Guantáuamo y Santiago de 
Cuba 
11 Rciua de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . ti Purísima Concepción: do Bataoano para 
Cionfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
,» 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibar», 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 18 Aatiaógonos Menéndez: de HatabacO para 
Cuba v escal&a. 
— 20 María Herrera: para Nueyitas, Gibara, Ba-
racoa, y S, de Cuba. 
- „ 21 Joseílta do Batahanó, para Cieuruego», 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzauülo 
T Santiacro de Cuba 
M 25 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Táñame. Baracoa. Guant£-
nsjno y Cuba. 
. . 30 M. L. Villaverde: uara Szo. de Cuba y esc. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando loa lunes.—So deespacha a bordo,—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados 4 las 5 de 
la tarde para Río dol Medio, ü imas, Arroyos, La Fé 
yGuadiaífa.—So despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
¡fé. Retornando los miércoles, 
GUANIGC ANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 80 á las 6 do la 
tarde, retornando los dias 17 27 y 7 por la mañana. 
FUBKTO D E L A HABANA. 
«JSTEAÍÍAS, 
Dia 9; 
Hasta las cuatro no hubo. 
d A L í D A » 
Dia 8: 
Para Cárdenas vap. ing. Cayo Blanco, cap, Winter 
JE3ntrad.a3 Ae c a t e » t a j í > . 
Dio 9: 
De Carahstas gol. Tres Hermanos, pat, Feal, con 
40 bocoyes miel. 
B Honda pol. Sabas, pat, Sastre, con 400 ca-
ballos leña. 
D e s p a c h a d o s cabeta ja . 
Dia 9: 
Para Saaua gol. Dos Rosa, par. Forrer. 
Nuevitas gol. Natividad, pat. Jerez, 
San Cayetano gol, María del Carmen, patrón 
Blanco. 
Cárdenas gol. M? Julia, pat. Olondo. 
SSuqtie» ci'ae s a h a n d í í s p a c h a d c 
Para Cárdenas vap. ing. Cayo Blanco, cap, Wins-
ter, Dusaq y Cp De tráneito 
Cardiz, vía Bermudas, vap ing. Ooeana, capi-
láu Evans, por Dusaq y Cp. En lastre. 
Matanzas vap, esp. Ssrra, cap. Calzada, por J. 
Balcells v Cp. De tránsito. 
B ^ q u 0 « qn** h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
Para ílarnburgo. via Cieufuegos, vap. alemán Cons-
tantia, cap. Rorden, por E. Heilbut y Cp. 
Bta.^nefs con regriafero abierto. 
Barcelona borca esp. Habana, cap. Sust, por J, 
Balcells y Cp, 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barceloaa vapor-correo 
esp. Isla de iPasay, cap. Barte, por M. Calvo, 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos do Herrera 
Nueva Vork vap. esp. Pauamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hida'go y Cp. Dd tránsito. 
P ó l i s a s corr idas e l d ia 8 
de n o v i e m b r e , 
Cigarros, cajetillas 246,910 
Miel de purga, bocoyes.... 77 






S i ü m i r e — 
Saldrá para dichos puortoa directamente 
sobro el 15 de Noviembre el vapor fraecóa 
c a p i t á n D E L O . N G L E . 
Admite pasajeroa para Coruña, Santan-
der y S t Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos dilectos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto on küou v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13 ea el muelle do Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarso el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultoa de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y tsellados, ain 
cuyo requisito la Compañía no so hará rea-
ponsable á las faltas. 
No ae admitirá ningún bulto deopuéa del 
dia sañalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa sonoros pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sua con-
signatarios. Amargura num. 5, B K I D A T , 
M O N T E O S y COMP. 
7690 a$-4 d9-5 
el dia 10 de Noviembre á las 4 de la tarda llevando 
ta coireapondencia páblica y de ofioio. 
Admito pasajeros para dicho» puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Coruña, Cádiz y Barcelona, 
Tabaco: para Puerto Rico, Corufia y Cadic, 
Las cédulas ao entregarán al roeibtr loo billetei 
ce P'>.n,f8. cfce lidio serán expedidos hasta las 12 del 
dia do salida. 
Las pólisai de carga ae firmariu por ei Canílgn*-
tario antea de correrla*, sin cuyo reqoUuo •eráo 
nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y loo docu-
mentos de embarque hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, b ĵo H o«al pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen> n sus vapores. 
Llamamos la atención do loa señores pasajeroa ha-
cia ol artículo 11 del Reglamento de pásajea y ¿di or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loo pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultoa de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta dloposiclón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no fiavo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au dueña 
así oomo el del puerto de destino. 
De más pormenores impendri s i cotuiptatario 
M. Calvo, Oficio» n. 28. 
ae fafioíe 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
®n eombiuaeién oon los viajas á Europa» 
Veracm y Osntro América. 
0© h a r á n t r e s xaentrc i&los, sa l i endo 
los -vapores de este puerto lo s d í a s 
3 . 0 , 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a T o r k 
los d i a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a meo. 
J 8 L VAPOR-OOESHO 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Noviembre & las 
i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ae ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. 1?remen, Amsterdan, Rotteruan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en^laAdmlnía-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tione abierta ana ptfllsa 
tetante, así para estahnea como para todas las da-
m&fl, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
f ie ae embarquen on aus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeroa 
hacía el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, focna 14 do Noviembre do 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultoa de au equipaje, eu nombro y ol puerto de 
destino, con todas süe letraa y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño, así oomo del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá S'j eozisi^natario 
M, Calvo, Oficios núm. 28, 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
ZZML 
S A L I D A L L E G A D A 
De l . \ Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
M P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
M MayagUes„.n...H 9 
mm Aguadilla 8 
A Nuevitas el , . . .•»»• 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . M a y a g ü e s . . . . . . . . 
. . Aguadilla 
— Puerto-aioo. . .« . . 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el.M 15 
n Aguadilla 15 
, . Mayagiiez 16 
é¿ Ponce.. 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
o» N u e v l t í a . . S 2 
A A g u a d i l l a . . . . . . . . 15 
. . Mayagiles el 15 
.« Poñce 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . G iba ra . . . . . . . . . . . . 21 
Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
~ Habana rri,,.H,«.w 38 
N O T A S 
E n su viaje de ida recibirá on Puerto-Rieó los días 
SI de cada mor, la carga y pasteros quo para lo 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oouduzen el correo que sale de Barcelona el día «b 
y de Cádiz el 30. 
E n su viajo de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe j 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
661o para loa últimos puertos.—M. Calvo y Vom». 
M. Calvo y Corap., Ofloics número 28. 
Kn combinación oon los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I I S T E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
D é l a Habana el dia.. 6 
„. Santiago de Cuba. 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
M Puerto Caoello... 14 
Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
^ C o l ó n . . . . . , . . . . , , 21 
. . Santiago «le Cuba 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira • 12 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla, 
Cartagena.. . . . . . . 
. . Colón 
M Santiago de Cuba. 
M Habana 
BIMJ 
Aviso i ks cargadores-
Sata Compañía noreaponde del retraao ó extravío 
que sufran los bultos de carea que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones aue 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en loi 
mimna. 
aire 
Serviolo regular de Tapores correos smor'oauos en 













J L V T S O 
Salidas de Naera Yojrk parala Habana.'' Tampioo 
todos los miércoles á las tres de la ta rdé y para la 
Habana y puertos de México, todos n jáb'aaos á l a 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como sí-
gt».e: 
SENKCA . . . . . . . . . . . . . . . i Noviembre 4 
Y U C A T A N „ . . , — 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , — 11 
OR IZABA , ~ . 18 
SARATOGA — 18 
Y U M U R I „ , , . „ ao 
S E G U E A N C A . . . . . — 35 
C O N C H O . . . . . . . . . . . . . „ „ — 27 
Salidas de la Habaat. para puerto); de México to 
dos los jueves por la mafiana y para Tampieo dlreo-
i amenté, los lunes al medio día, com o sigue: 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 1 
YUMÜRI ~ 4 
HARATOGA „ — 8 
CONCHO „ - U 
S E G U R A N C A — 15 
S E N E C A — 18 
YUCATAN — 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , . ~ 25 
D R I Z A B A . . . . 29 
PASAJES,—Estos hermosos rapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viaje*, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en Vos 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A , — L a ooTOJRp.nuíend» se 
admitirá únicamente en laAdministraM>5s\1'tvuraldt 
Correos. 
C A R G A , — L a carga se reoibeen JJ n j a i - . AA Ca-
ballería solamonte el día antes de la fecha de la s a -
lida, y so admito carga para Inglaterra, Hambur-
go, dieiueíi, Ameterdan, Rotterdam, Havre y A m -
' •(> , Cáenos Aires, Montevideo, Santos y Bio J a -
c e w v "•onoojmiontos directos. 
F L E T E S . — E l flote de la oarga pan a paertos d« 
üSéiícc. sorá pagado por adelantado es ruontsd&MiM' 
rloicib 6 m eauiT^leute. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hl-
áaljo y Comp., Cuba númros 76 y 78, 
1881 ton-lJl 
Be avisa á los señores paaajsros qae para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveeros de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgets, ea O -
bispo n, 9 (altosl. 
f h m S t e a n S U p .Lias 
o»rápidos vaporea correos americanos 
MASCOTTS Y OLIVETTI 
Uno (Jo óítoi. yapores saldrá de este puerto todos lo 
mi^í^lfa y sábados, í 1» UIia de la tarde, oon escala 
en Cayo íiiicsd y Tompft, úíude se toman los tronos, 
Üegando los pasajeros A Nueva York sin íamblo Al-
guno, pasando por jR3ksouiíU«, Savanajfi, Charles-
ton, Mchmond. Washington, PiladcWa y Baltimore. 
Se venden billetoa para Nueva Orleaui. St, Louia, 
Chicago y todas las principales ciudadea de los Esta-
dos-Unidos, y para EurVpa en combinación oon las 
mejores líneas cíe vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuolta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ao despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana, 
AV1ISO,—Para conveniencia da loí paeî oros el 
despacho de letra-s sobre todos los puntos de t?» Es» 
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
( [ « L m i m Obílds j Comp., 1 m £1 
n ose «m.wi 
s 
Correos de las Antillas 
sr 
i>3 
I t i n e r a r i o de l o » d o » v i a j e s s o m a -
l e s qne e f e c t u a r á n doa r a p o r o t ó ¿lo 
e s ta E m p r e s a , oa tro esto p u e r t o 
y l oa d o 
Sagua y Caibarién, 
VAPOR 
eapitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mueUe de1 Luz todos 
martes á kss 5 do la tarde, diragto para Sagua & on-
Í'o puerto llegará los miércolea por la mañana, sa-len do el mismo dia, para Caiboriiún, i donde llev-
pará loa jueves al araanooor. 
RETORNO. 
Saitu5 Calbarlá» los vlamee por la raaKan» 
llegando á ^agua el mismo dia do cuyo puorto 
partirá directo pi.:» 1» Habana, & doudo llegará Ion 
sábados por la mafí̂ Tx.1 
K l í l í A S J D B L A S • H T X X a X s A J I 
7 » O L F O D B M B Z Z C Ó . 
M a replra y ijas m m t . 
De HAMBÜBGO el 6 de cada roes, parala Hab 
eon escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite ignalmento earga para Matan 
•as, Cárdenas, Cienfuogos, Santiago de Cuba y cual 
2uiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla o Cuba, siempre ij ae haya la oarga suficiente parn 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de ion principales 
puertos de Europa ontre otros do Amsterdam. Am-
beres, Birmingliam, Bordeaux, Bromen, Chorbourg, 
Copenhagen, Géuova, Grimoby, Mancheater, Lon-
dren, Ní.pole«,8ottthampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los oarcadoros dirigirse á los agentoa do la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V B S j HAMBUROO, oon oséalas a-
ventualec tn H A I T L PANTO DOMINGO t BT. 
THOMAS. S A L D R A , . 
ol r&pof corree alesiáa, de . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . 
SECRETARIA. 
Siendo insuliciento la Junta Diroctiva de esta So-
ciedad para llevar la representación y administrar 
los intereses de la misma, por virtu.d del corto mi 
mero de individuos qm la componen eu la actuali-
dad y no conviniendo celebrar eleccionos parciales 
toda vez que falta poco másalo un mes para la Jun-
ta general ordinaria on quo se ha de hacer la reno*-
vación de cargos de que balda ol arlícxüo 20 del ICc -
glamento. la .lanía Directiva on su dosoo do armo-
nizarlo todo, acordó en sesión de anoche anticipar 
la fecha do esa Junta, pero sin otro alcance qu» vo-
rilicar dicha renovación y sin perjuicio do celebrar 
la Reglamentaria eu el próximo mes do dioiemore, 
para tratar de los demás particulares objeto do ella-, 
y al efecto cito por este medio á todos los sofioros 
socios propietarios y fundadores pira la rofcridR 
Jun'a que tendrá lugar el jueves 11 del corriente, ••>• 
las siete y media do la uoclie; advirtióndose quo da-
da la índole de la Junta y el precepto porque so r i -
ge, esta so celebrará cualquiera quo sea el número 
de los concurrentes. 
Habana 8 de noviembre de 1837.—El Secretario, 
A»toiiio de Góngora. 
Cargos que hay quo renovar: un Presidente, dea 
Vicepresidentes, uñ Director, un bibliotecario, cua-
tro Vocales y tres suplentes. 
C1579 2a-9 2d-10 
capitán — -
Admita carga para 10a títados píertoi y tanblóu 
transbordos oon oonocimientos direesos para un grun 
mero de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SDR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, según poi* 
menores qv a se facilitan an la oasss oonsignatarla. 
KOTA,—La oarga destinada £ puertos en doidt 
ao toca el vapor, »orá trasbordada en Has ibusot 
•n el Havre, i conveni«ncU de 1* Smprasa. 
JSste vsrfií, Haia alera «arden, m edraíto IMM* 
lares. 
L a oarga se recibe por el muelle d« CaballerlA. 
L a correspondencia solo ce reoibe por la AdaUnMl' 
Irsción de Correos. 
A D V K B T E N C I A I J X P O B T A N m 
Esta Empresa pone á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga cn uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga quo so ofrezca sea sutl-
cieute para amentar la escala. Dicha carga so ad-
mito para H A V R E y I IAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Harnburgo á COÜVCU.JJ ncia de ia Empresa, 
Para más pornioiioros dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUK H E I L B U T Y COMP,, San Igna-
cio n, 51, Habana, 
GIROS DE LETRAS. 
C T J B A 765 T 7 8 . 
Hacen pa^os por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Now l oí K, 
Filadelfia, New Orlenns, San Francisco, Londree' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales yeinda-
des importantos do los Eatadss Unidos y Europa 
así oomo sobre todo» lo» pueblos de España y mu 
piovinoias, 
C 1112 7R-t O 
glFEESMaTÁPORI 
' f AF'M' B 8PAROL 
capitán D, M A N U E L G I N E S T A 
Baldrá de Cite puerta «1 dia 10 de Noviembre 




5?ort -Au-Frlnco , Haitf, 
P u e r t o P l a t a , 
.Ponce, 
MayaR-aeas, 
A g u a d i l l a f 
F o é r t o issic®. 
Las póllsan para la oavga do travesía sola ce Admí-
ts» hasta «1 día antsrior ha la s&Mn. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Bros. Vicente Rodrigues y 0?« 
Gibara: Sr. D . Mauud da Silva. 
Baracoa: Srea, Monós y Cf 
Cuba: 8re». CKUéCNí Hosa » O? 
rort-Au-Pm.oe: tíres. J , E , Travieso y Oí 
PuertoPlata: Síes. SUCOEOTOB de Cocmo Brittle. 
Ponce: Sreo, Fritze Lundt y Cí 
Mayagüea: Sres, Schuise y C? 
Aguadilla: Srts Vallo, íiopplsch y C^ 
Fuorto Rico: S. D. Ludwíg Dupíace. 
Ka despacha por «mu Amaaarc.u.8. F»d*c s ñ 
E L VAPOR BSPAÜOL 
Y w m & n 
G - I E O S D E L B T E A S 
OXJBAITÜM. 48. 
H O T S K O B I S P O X O B P , ^ P I A 
0 «Oí! 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcatos, 
HACEN PAOOS POU E L C A B L E 
a c i l i i a n c a r t a » d© c r é d i t o y gxrwra 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre N B W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N K W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO. LONDRES,?ABIS, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, I I A M B U R G O , 
B R E H E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L Í S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc, así como sobro todas las oapilftloe 
y pueblas de 
B ^ P A Í Í A B I 3 T . A S C A N A K I A S Í 
Además, com-.iran y venden en comisión RENTAt í 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS 6 INGLESAR. BO-
NOS do los ESTADOS UNIDOS y onalqiiiwa otra 
clase de valoree páblicos. „„ . 
n nm , Air 
^ 8, O'REILLY, 8 
E S Q U I F A A M E I i O A D E K E S 
H a c e n pagos por e l cabio 
fac i l i t an c a r i a » d© c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Ov-
loans, Milán, Turíu, Roma, Veneoia, rloroncia, Nft-
polo?, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, llavro, NanUe, Burdeos, Marsella, Li l la . 
Lyí>u, Méjico, Veracruz, dan Juan do Puerto Rioo, 
etc., oto. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todad las canitalns y pueblen: aohw Palm» 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Toa©-
T EF ESTA ISLA 
aobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, rtanta Clm aj 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, ClenfueRO», 
Sanoti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prfaoipo, 
Nuevitas. ' , „ 
N . GEJLATS Y €a 
1 0 8 , A G U I A i í , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por ol cable , faCiUtaA 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l ó t r á * á 
corta y l arga v i s t a , 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracnis, M(V!', 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Harnburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Géuova, Marselia, Havre, L i l i o, Nauics, 
¿toint Quintín, Dleppe, Toulouse, Veuccia, bloron-
cia, Palsrmo, Turin, Wcaina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a é I s l a » CanariaVÍ. 
<5 n o i W*»! 
capitán D . J . M A R I A VACA. 
Buldríi de este pierio tfl» 15 do Noviembre á las 
4 de la tardo par» lo^ de 
P u e r t o P a d r e , 
Qdbara, 
Mayaz' i , 
B a r a c o a 
G r u a n t á n a m o 
y Sant iago de C n b a . 
Admite carga hasta las 2 do la tarde del día de 
salida. 
mtimmATAKiQw. 
aruovttM: Sres. Vteeate RodJlsuofi y O? 
Puerto Fadi-c: Sr. 1). Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da SUf A, 
¡Mayárl: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sreo. Mouéa y Cí 
Guantánamo: Sr. D. José de 1o« Ríos, 
Ouba: Sres. Gallego Messa y G?. 
jgp ¿««pacha por sus Araadoto* S»E\ Ffidn» z, 9i 
18 318-1 K 
Vapor "Don Juan" 
V i a j s s s e m a n a l e s en tre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
con e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s i . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la míififtua, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mafiana 
Para mas informes: Sobrinos de Herrera, San Pe 
dro6. 15-30 Jn 
Aar 
BTIlirDADA W S L A ^ O 1)3 1839 
de ü m m k y Sémcx. 
SilHvdv. CTJ la callt dt. Jrnitit, t i i t r* las de i í a r s t íU* 
y San Pudro, al íctrZo ¿t-l caU L a Marinn . 
— E l miércoles 10 d l̂ actual, álas do30, so rema-
tarin con interveucióu dM cofcespo'is i l del Lloyd, 
Inglés, 14 cuñetes con s ü de nitro y 25 Ubraa r.w/. 
do altea. IlabÁua 8 de ucvioiubro do lUaT—Gono-
vés y Gómez, 771? 2•9 
liiier. Iklallóii dei HcMicitlo 
jnlarííería iíniaiisii n. 18. 
Declarada desierta por falta do licitadores !.• su 
basta anunciada pira ol dia IV del rpie rigo, so coU 
vocauna nueva, con arreglo ú lacircular d i la Sub.-
inspección del Arma, número lü i de9 do julio ált l-
mo, para adquirir 1.500 pantalones de rayadillo, 
1,'100 guayaberas de ídem, 600 hamacas, 600 nia'ntaíl 
poncho, I,üi0 calzor.oillos, 1,200 camisetas, 300 ca-
misas y 1,000 pares de zaiatos, ajuatado.i á los 
precios y tipo aprobado por la Superioridad, lia 
dolo presente por medio do esto anuuuio, para ipio 
los señoros contratistas <iue deíeeu tcuiai nurto eh 
la que téhdrá lugar el dia » dol aooual, á IAB cuatro 
de la tardo, en las oliclnas de la Reprosentacídn-
situs on la callo del Carmen, presenten BUS proDosi-
cionos ante la Junta económica dol Cuerpo, aüvtr^ 
tiendo <iuc será do cuenta del contratista a quie-
se aitjudiquo la subasta ios gastos de empaqoe, <«na 
ducción basta el almacén del Cuerpo, dereohos a la 
Hacienda y costo de anuncios, recitiieudo el impar-
te de las prendas que resulten admisibles, cuando él 
Cuerpo hitga efectivo de la Hacienda el libramleato 
que r.o solicitará al efecto. _ , _ 
Palos, 4 de noviembre de 1897--El Jefe Bepre* 
tante, Ramón Pérez, C ló66 t b 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e w 
ISSTABLECinO EN 
A M A R G U R A BOQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase da bultoa y encargos pan» 
todos los pnebloa do la Peníusala y el extranjero. 
IEmbarnue y desembarque do equipajes y meroaa-oías, <iM|aoao• d0 Aduanas. Conusione^módoas. 
m 
i 
DIARIO DE_LÁ MARINA. 
M I E E C O L E S 10 DE NOVIEiUBRE B E 1887 
LA m m m 
i LA i k i m m 
Como lo habíamos predicho, á los 
ofrecimientos espontáneos del go-
bierno que preside el. señor Sagas-
ta, siguen los hechos y los actos; á 
la teoría autonómica, la práctica de 
la autonomía; al rigor desapiadado 
que á las veces ^rayó con la dicta-
<lura del terror, la fuerte y genero-
sa clemencia del perdón que suma 
voluntades á la causa de España 
como de ella las restaba el antiguo 
tlesacreditado sistema, según acon-
tece siempre en todas las empresas 
ele la política, en las cuales el amor 
y la magnanimidad, y no los odios 
y las venganzas, son los factores de 
la paz pública y de la concordia en-
tre los espíritus. 
La justicia, la igualdad y el amor 
—palabras siempre gloriosas como 
las inmortales ideas que represen-
tan, digan lo que quieran, en sus 
ásperos desabrimientos y hoscos 
pesimismos, los insensibles escépti-
cos y los pedantescos adalides de 
no sabemos qué tosca ciencia polí-
tica positiva—la justicia, la igual-
dad y el amor son ahora, en este 
período do luz, en este magníüco 
despertar de la Metrópoli, las ar-
mas invencibles de la defensa na-
cional y las armas conquistadoras 
de los corazones cubanos. 
La Grande Anti l la , por obra de 
la justicia, regirá sus destinos por 
sí misma, byjo la patria potestad 
tle Esx)aña. Los hijos de este pa í s 
y cuantos demás españoles en el 
residen se confundirán con todos 
sus hermanos de la Metrópoli, en 
la identidad de los derechos políti-
cos, realizándose aquella superior 
indispensable unidad jurídica de 
la Patria, aquí tan torpemente de-
satendida y tan ignaramente dife-
renciada de la integridad del terri-
torio, ídolo material y único devo-
tamente reverenciado. Los rebel-
des, que no pueden dejar de perte-
necer á nuestra raza y aun á nues-
tra nacionalidad, como no dejan de 
ser cristianos los que se apartan de 
la pureza evangélica del cristianis-
mo ortodoxo, por grandes que sean 
sus culpas y mortales sus pecados; 
esos mismos rebeldes que aún de-
sacatan la soberanía de España, 
abiertas tienen de par en par sin 
estorbos, sin limitaciones, sin con-
dición humillante, las puertas de 
]a clemencia española, que no los 
perdona para aherrojarlos en la 
servidumbre de su tierra natal, 
dándoles por toda merced la gra-
cia de la vida, sino para dignificar-
los en la libertad de su país, d á n -
doles por premio de su arrepenti-
miento la integridad jurídica del 
ciudadano libre. 
A las voces de justicia que tras-
mite el telégrafo anunciando la 
realidad de la autonomía asenta-
da, no en la ficción aparatosa de 
una mera descentralización buro-
crática, sino en la libertad parla-
mentaria nacida del sufragio uni-
versal, alma y vida de la moderna 
democracia, responden en estas 
playas las vibrantes y simpáticas 
de perdón que desde la tribuna de 
la Gaceta hienden el espacio para 
que eñeazmente repercutan en el 
animo de iodos aquellos hombres de 
corazón é inteligencia que no pue-
den desear, con anhelar monstruo-
so, ver convertido su espléndido 
país en ruinas y cenizas, en imen-
so osario de sus compatriotas, en 
despojo de la civilización entrega-
do á la codicia de la barbarie ó á 
la rapiña de una raza absorvente, 
sin piedad y sin ideales, 
¿Qué mucho, pues, que las nue-
vas que llegan de la Corte otorgan-
do á Cuba el régimen del Gobiernp \ 
responsable y del sistema parlamen 
tauio insular sobre la base del uni-
versal sufragio; y las nuevas que 
vienen del Gobierno General otor 
gando los gobiernos de nuestras 
regiones y provincias á cubanos 
prominentes y á peninsulares iden-
tiñeados con la autonomía, ha^án 
ensanchado los corazones, esclare 
cido el horizonte de las públicas 
esperanzas y llevado á todos los 
hombres de buena voluntad la fir-
mísima creencia de que la paz, la 
paz bendita y necesaria, será muy 
presto una realidad hermosa, á des 
pecho de todas las intolerancias y 
de lodos los obstáculos del odio in-
fecundo y maldecido! 
España no podía proceder de otra 
manera. Atenta, en primer térmi 
no, á su honor, puso en estas pía 
yas doscientos mil gallardos com-
batientes ante el asombro del mun-
do, que nunca vió surcar legiones 
tan nutridas y poderosas por el océa-
no de las epopeyas españolas; y con 
ejército tan numeroso y marcialísi-
mo, centenares demillonesde pesos, 
con no menor asombro de los res-
tantes pueblos europeos y america-
nos que desconocían toda la poten-
cia financiera de nuestra Patria. 
Victoriosos nuestros soldados don-
de quiera que el enemigo osó me-
dirse con ellos, á punto de abatirle 
definitivamente, aun en su tenaz 
resistencia del Camagüey y Oriente, 
siéntese la nación satisfecha en su 
decoro y en su altivez guerrera; y, 
comprendiendo que debe hacer buen 
uso de la victoria ya inminente, da 
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LOS CUATRO ENRIQUES 
P O B 
L E O U B E A X J V A L L B T 
(Continúa.) 
Hubiera dado cualquier cosa por 
poder dejar cena y convidados y sal ir 
a l eucueutro de P s i c k é . 
Siguiendo la orilla del Baise , h a b í a 
nueve probabilidades contra una, de 
percibir á lo lejos la barca que todas 
ias noches c o n d u c í a á la joven hasta el 
pie del molino. Pero alejarse de ese 
modo era imposible para B o i s - D a u -
pbin. F u ó l e , pues, preciso resignarse 
y esperar, 
— M i oncial, dijo el rey, p a r é c e m e 
que e s t á i s iuquieto y preocupado. 
— Y o ? de ninguna manera! respon-
dió Boia-Dauphin con una sonrisa for-
zada. 
— H u m ! dijo Enr ique I V . H e aquí 
uua sourisita que tiene todas las tra-
zas de uu gesto. Decididamente os 
pasa algo. 
Bois-Dauphin se defendió mal que 
bien, pero s in convencer al rey, que 
rep i t ió con sorna: 
— ¡ O s pasa algo! 
E l molinero tomó parte en favor de 
Bo id -Daaphm. 
— E h ! gr i tó d i r i g i é n d o s e al rey, j,no 
acabas todavía de oontradeoir á tu su-
libertad á sus gloriosos instintos, 
quita las trabas á su genio organi-
zador y, no con ansia de territoria-
les ambiciones, sino con anhelos 
apasionados de justicia, da á Cuba 
toda sus propias libertades y, con-
fiada en la gratitud de la Ant i l l a 
y en la virtualidad del derecho, le 
otorga la facultad de regir x)or sí 
misma sus destinos dentro de la 
soberanía intangible, sí, pero tam-
bién protectora de su nacionalidad. 
Lección severísima y elocuente 
para las dos intransigencias, que, 
de prevalecer, acabarían por inmo-
lar á Cuba; la una, la reaccionaria, 
apretándola tanto con España que 
le daría muerte de asfixia; la otra, 
separasista, arrebatándola tan ru-
damente del regazo de la Met rópo-
l i , que la lanzaría en el abismo de 
la desesperación. 
La autonomía es la salvación de 
Cuba, fuera de cuyo remedio pere 
cería en loco suicidio; y los cuba 
nos no querrán j amás asumir tama 
ña responsabilidad ante su país 
ante la historia y ante su propia 
conciencia. 
El Excmo. Sr. General en Jefe 
dirigió ayer á los Comandantes ge 
ncrales do Santiago de Cuba, Man 
zaniÜo, Holguío, Puerto Príncipe 
Villas, Sancti Spíritus, Matanzas 
Habana; Pinar del R i o y Trocha 
el telegrama siguiente: 
"Por cuantos medios sea posible 
conviene favorecer dueños fincas 
azucareras, excitando á los menos 
dispuestos, para decidirlos zafra 
que deseo se realice gran escala. 
B L A N C O . " 
g i o 
A la una de esta tarde tomó po 
sesión de cargo de Gobernador e 
l imo. Sr. don José Bruzón y Gar 
cía. 
Por el Excmo. Sr. Gobernador 
General le ha sido concedido al se 
ñor don Mceto Martínez de Carva 
jal , el anticipo de cesantía, que por 
enfermo tenía solicitado. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Ge 
neral en uso de las facultades que 
le están conferi das, ha tenido á bien 
nombrar Jefe de Negociado de pri 
mera clase, Secretario del Gobier-
no de la Kegióu y provincia de h 
Habana,, al señor licenciado doi 
Félix Soloni y Ercasti. 
Hoy ha tomado posesión del car 
go de Secretario de la líegión y 
provincia de la Habana el señor l i 
cenciado don Félix Soloni y Er 
casti. 
Una comisión del Excmo. Ayun 
tamiento de la Habana, precedida 
por el señor Alcalde Municipal, ha 
ido á saludar y ofrecer sus respetos 
al nuevo Gobernador señor Brü 
zón. 
También estuvieron á saludar a 
nuevo Gobernador Regional, el 
Presidente de nuestro partido señor 
Marqués de Eabell y el Secretario 
don Narciso Onetti. 
Pira los moirat ra ios 
E l Sr . D . Carlos F o n t y Sfcerling ha 
recibido de los Sres. E . Truffin y CR 
por orden del Sr . ÍT. J . Macbahan de 
Filadelfia, Presidente de la conocida 
E e ü n e r í a de su nombre, un check por 
valor de $553.12 oro, producto de 500 
pesos oro americano, con destino al so 
corro do los reconcentrados. 
Celebramos la generosidad del do 
nance y deseamos que tenga muchos 
imitadores. 
ÍJispeuí?ario (íLa Caridad" 
EISTEIBUCION DE DONATIVOS 
I T o v i o m b r e 9 
Leche: 173 litros. 
Har ina : 155 l ibras. 
Recetas: 82, 
JSuevas inscripciones: 27. 
DE TODAS PARTES 
USUEEEOS Y AVAROS. 
E n V i e n a se ha formado una socie-
dad de usureros y avaros. 
Como es natural , carecen de domi 
cilio social para no pagarlo. L a s reu 
niones se celebran al aire libre, en un 
punto determinado del Prater . 
P a r a que el tiempo que emplean en 
esas reuniones no resulte perdido, han 
acordado que cada uno de los socios 
indique á su c o m p a ñ e r o un nuevo sis-
tema de ahorro de su i n v e n c i ó n . 
E n una de sus ú l t i m a s reuniones, 
E r i c Gotlieb e x p l i c ó que desdo hace 
muchos a ñ o s tiene asegurada la pitan-
za abundante sin coatarle un mara-
ved í . 
E l sistema es bien sencillo. Tiene un 
perro de aguas que en punto á la 
ciencia de Caco le da mil vueltas al 
gitano m á s presumido. C a d a m a ñ a n a 
le e n v í a seis ú ocho veces á un merca-
do y no hay una sola que no traiga al-
g ú n buen bocado cogido por descuido 
á un carnicero ó á un vendedor de 
caza. 
A s í ha pasado a ñ o s y a ñ o s , habien-
do resuelto el problema de comer á 
costa del p r ó g i m o , sin costarle un 
cuarto la comida. 
Otro de los c o m p a ñ e r o s e x p l i c ó que 
perioi? ¿Sabes que e s t á s ahora m á s 
caprichudo que un asno bermejo? 
—Querido señor Bridelou! in 
t errumpió vivamente B o i s - D a u p h i n , 
acongojado de oir hablarle a l rey de 
ese modo. 
—ISÍo h a g á i s caso, mi oficial, os lo 
suplico, dijo E n r i q u e I V ; nuestro hués -
ped es la franqueza personificada, y yo 
adoro la franqueza. Asno bermejo! 
repuso riendoj pues no deja de favo-
recerme lindamente. 
—Varaos! vamos! g r i t ó el molinero, 
habla menos, iSTicoIás, y come m á s . 
¿Quieres ternera? 
—Muchas gracias, no me gusta la 
ternera, porque es muy i n s í p i d a . 
— I n s í p i d a ! rep i t ió el molinero enco-
g i é n d o s e de hombros, no sabes lo que 
dices. V a y a , si quieres verdaulas, ( í ) 
dio de una vez. Cuerno! á buen segu-
ro que nuestro rey Enr iqu i l l o tuviera 
estos remilgos! 
E n r i q u e se echo á re ir . 
— T e r íes ! p r a s i g u i ó Bridelou; bien 
se ve que no le conoces como yo; sa-
be, pues, para tu gobierno, que nues-
tro Enriqui l lo ha sido educado como 
un verdadero m o n t a ñ é s ; muy chico to-
d a v í a corría m a ñ a n a y noche por las 
rocas de Coarasse y trepaba, como ga-
to á los árbo les . Vest ido como los de-
la ropa le dura indefinidamente por-
que siempre va en cueros por su casa. 
E n invierno usa una especie de man-
to, aunque poco primoroso, muy ca-
liente, hecho con treinta pieles de ga-
tos á loa que c a z ó con sus artes y sus 
m a ñ a s . 
E n fin, que esas reuniones no tienen 
desperdicios. 
LA LEPEA 
E l Congreso m ó d i c o para el estudio 
de la lepra reunido en B e r l í n ha pro-
clamado las siguientes conclusiones: 
1" E l bacilo de la lepra es la ver-
dadera causa de la enfermedad. 
2a E s t e bacilo só lo existe en el 
hombre. 
3a L a lepra es contagiosa, pero no 
hereditaria. 
4* Los enfermos deben ser aisla-
dos. 
— met> » i i w — • 
F E L I Z V I A J E 
E l s e ñ o r I n t e n d e n t e G e n e r a l de 
H a c i e n d a de e s ta i s la se s i rve par-
t i c i p a r n o s en a tenta car ta , que se 
e m b a r c a r á hoy e n e l vapor correo 
n a c i o n a l , en v i r t u d de a u t o r i z a c i ó n 
de l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r p a r a pa-
sar á l a P e n í n s u l a en c o m i s i ó n de 
servic io . 
L e deseamos fel iz v ia je . 
B I E N P U B L I C O 
PETICION AL GENSÜAL BLANCO 
Tócale hoy á mi prosa cotidiana 
encaminarse hacia el Gobernador 
General, en cumplimiento de un 
mandato público, que, me ha sido 
hecho, en virtud de un gran núme-
ro de cartas, todas llenas do fe, de 
esperanza algunas, y varias, hasta 
de seguridad en obtener de su de-
seo la realización. 
También tengo yo entendido, y 
no creo estar groseramente enga-
ñado al entenderlo así, que el Ge-
neral Blanco es voluntad siempre 
dispuesta, no sólo á hacer cumplir 
la Justicia, sino, además, á realizar 
el Bien mayor posible por y para 
el país que gobierna. 
Se hace necesario, indispensable, 
escribir algunos renglones antes de 
concretar la petición pública en 
que hoy me ocupo: 
Madrid, por ejemplo, tiene una 
extensión no mucho mayor que la 
de la Habana y cada uno de los 10 
distritos municipales de la capital 
metropolítica tiene una sucursal 
de Correos y Telégrafos, no obs-
tante hallarse la Administración 
superior sita en lugar sumamente 
céntrico. 
Barcelona, que tiene una exten-
sión menor que la Habana, dispo-
ne de sucursal telegráfica, hallán-
dose la Administración en sitio 
céntrico. 
La Habana tiene su Administra-
ción de Correos y Telégrafos en lu-
gar nada céntrico y carece abso-
lutamente de sucursal de Telégra-
fos y de Correos. 
Los vecinos de la Calzada del 
Monte, de la del Cerro, de la de la 
Reina, de la de Belascoain y de 
otros lugares muy lejanos de la ad-
ministración postal y telegráfica.. . 
cuando se hallan en el caso de po-
ner un telegrama ó de certiíicar 
una carta, vense obligados á era-
prender un viaje hasta la proximi-
dad de la Machina, hasta la casa 
de Correos y Telégraíos, único lu-
gar donde se puede telegrafiar y 
certiñear. Es lamentable. 
Una comisión de ambos sexos 
habló de esto al general Mart ínez 
Campos, el que se disponía á satis-
facer el deseo de los peticionarios, 
pero sobrevino en aquel misino día 
la consabida desavenencia con al-
gunos políticos, lo que motivó su 
cese en el Gobierno de esta Isla. 
Se pretende del aecual Goberna-
dar General ordene lo conveniente 
á tin de que el público pueda tener 
á su servicio, por lo menos, una Su 
cíirsal de Correos y Telégrafos sita 
en un lugar céntrico: en la calle del 
Prado, verbi gracia. La empresa es 
fácil. Basta un hilo puesto en co 
muuicación con la Central y dos 
empleados destinados á recibir el 
uno telegramas y el otro certifica-
dos. Esto (pie costaría poco: el al-
quiler de la planta baja de una casa 
habría de aumentar la renta del 
Estado por razón postal y telegrá-
fica, pues yo sé de muchas perso-
nas que dejan de telegrafiar y de 
certificar cartas por no ir á la Ad-
ministración Central, puesto que no 
todo ciudadano tiene coche ni cria-
do. 
Los extrangeros aquí de paso 
echan muy de menos la facilidad 
que tienen en su país de poder cer-
tificar cartas y poner telegramas, 
cosa que aquí les cuesta recorrer 
larga distancia á pie ó en coche, lo 
que constituye una pública incomo-
didad. 
Por ello es que siendo, como es, 
nuestro Gobernador General deci-
iido y probado amigo de todas las 
expresiones de cultura y civiliza-
ción, ha de poner de parte de ese 
deseo público s:i poderosa volun-
tad. 
F R A N C I S C O H E T I M I D A . 
L a revista J31 Mundo Naval I lustra-
do dice que, con motivo de la recons-
trucción del acorazado guardacostas 
i n g l é s Belleisle, terminado en 1878, ha-
cen notar los per iód icos ingleses que 
nunca se ha separado m á s de 300 mi-
l i ) Avecilla muy deli 
bién se llama Uomlano, 
m á s pilluelos del pa í s , es decir, con los 
pies desnudos, el perpunte sucio y las 
calzas agujeadas, jugaba con ellos y 
se alimentaba lo mismo que ellos: un 
buen trozo de pan moreno, un pedazo 
de queso y ajo; este era su almuerzo. 
— P a n moreno, rep i t ió E n r i q u e I V 
sonriendo interiormente con ese recuer-
do, queso y ajo; estoy de acuerdo, que-
rido Bridelou; pero eso no me prueba 
que vuestro Enriqui l lo comiese ternera. 
— E h ! repuso bruscamente el moli-
nero, si no coraia ternera, c o m í a vaca! 
— E s o es muy diferente! e x c l a m ó E n -
rique I V . 
— E n ñn , c o n t i n u ó Bridelou, terne-
ra ó vaca, olivo y aceituno, todo es u-
no! 
—Pardiez! p e n s ó el rey, el buen hom-
bre hablaba hace poco de asno berme-
0 y el hecho es que se le parece mu-
cho. 
E l P á l i d o , que durante toda l a d i s -
cus ión de su suegro y de su h u é s p e d 
se h a b í a contentado con hacerle honor 
1 famoso guisado de ternera que el 
ey execraba tan cordialmente, c r e y ó 
llegado el momento de tomar parte en 
la cues t ión : 
— lis igual, p a p á suegro, dijo con la 
boca llena t o d a v í a ; es igual q u e á vues-
tro E n r i q u e le gusto la ternera ó le 
guste la vaca, pues eso no impide que 
sea un gran i m p ú d i c o , lo que me desa-
grada en él . E s t a es l a verdad, a ñ a d i ó 
gravemente el pudibundo aldeano, 
lias de las costas de Inglaterra, lo que 
debe decirse en elogio del Almirantaz-
go i n g l é s , pues los buques no deben 
emplearse para otra mis ión que aque-
lla para la que han sido construidos y 
no aplicarlos á cuanto se ofrece, como 
sucede en todas las d e m á s naciones, 
lo que ocasiona siniestros y cuya cau-
sa no es otra que el olvido de esta ba-
se de buen gobierno. 
Anunc ian los per iód icos rusos que 
un crucero que se e s t á construyendo 
en San Potersburgo, l l e v a r á el nombre 
do P a r ú , y anuncian t a m b i é n que la 
marina rusa e n c a r g a r á á F r a n c i a un 
crucero ráp ido de gran tonelaje como 
muestra de de afecto y consecuencia 
de loa asuntos po l í t i cos conocidos del 
mundo entero. 
S e g ú n leemos en Mundo Naval I lus-
trado, el crucero bras i l eño Almirante 
Barroso, construido por Armstrong, 
lleva art i l ler ía de 15 y 12 c e n t í m e t r o s , 
toda de 50 calibres. 
E s e buque de 3,450 toneladas, es del 
tipo de todos los construidos en E l -
wick, d i s t i n g u i é n d o l o s un formidable 
armamento y gran marcha, á costa de 
una protecc ión nominal. 
0 x c r p i < r 
M O V I M I E N T O F A B R I L 
Cuando hace algunos a ñ o s se cons-
t r u y ó el ed iño io del Banco de Madrid, 
hubo que ir á buscar en Alemania los 
vidrios a r t í s t i c o s para todas las vidrie-
ras porque en E s p a ñ a no se hacen 
esas cosas. 
Y es que aquí no sabemos lo que se 
fabrica en nuestra propia casa, ni se 
cuida do enterarse quien tiene obliga 
c ión de saberlo, porque resulta mas 
cómodo , s e g ú n todas las apariencias, 
ir á pedirle al vecino lo que á su vez 
loa vecinos vienen á pedirnos á no-
sotros. 
E n E s p a ñ a se fabricaban entonces, 
como se fabrican ahora, esas cosas que 
se buscaron en Alemania , y se fabri-
caban y se fabrican otras muchas que 
se van á buscar en mil diferentes si-
tios. 
Por supuesto, que algo influye eso 
de que el patriotismo práct i co se repu-
ta curse ler ía . 
Y no hay un solo comercio en E s p a -
ña donde no le digan á usted: 
— ¡ A h , esto es r iqu í s imo! No lo en-
cuentra usted mejor en n i n g ú n sitio 
del mundo. Y a usted ve. ¡Como que 
lo hemos tra ído de Alemania! 
Sí, señor; todas las cosas buenas las 
hemos importado de Alemania , ó de 
F r a n c i a , ó de Inglaterra, ó del otro 
mundo, ¡qué s é yo! 
^ Pero, señor , ^por q u é han de empe-
ñ a r s e en decirnoa que es i n g l é s el pa-
ño de Tarrasa? 
S e r í a mucho mejor que los comer-
ciantes se acostumbraran á decirnos, 
por ejemplo: 
— E s t e g é n e r o es de la fábrica F u -
lánez Hermanos, de C a t a l u ñ a , que ha 
resistido en E « p a ñ a y en todas partes 
la competencia de muchas casas ingle-
sas y alemanas. 
E s t e objeto procede de la grandiosa 
fábrica de M e n g á n e z y Compaí l ía , de 
Grijóo, que es en estos g é n e r o s el pri-
mer establecimiento fabril del mundo. 
S in duda alguna és to ser ía m á s pa-
tr iót ico y de camino se fa l tar ía un 
poco menos á la verdad, no cambian-
do despiadadamente el punto de pro-
cedencia do casi todo cuanto se vende 
en E s p a ñ a . 
Y , al propio tiempo, se lograría que 
fueran conocidas muchas fábr icas es-
p a ñ o l a s , que son por su importancia y 
por sus adelantos gloria de la indus-
tr ia nacional. 
Estando hace pocos d ía s en un B a l -
neario de Asturias , conocí un produc-
to de la fábrica de vidrios de Grijón. 
E r a un m a g n í ü c o vaso de viaje, ne-
gro, con preciosas incrustaciones de 
plata y oro, verdadera filigrana. 
L o encontró paseando uu bañ i s ta , y 
al volver al establecimiento, p r e g u n t ó 
d i r i g i é n d o s e á un grupo en que nos 
h a l l á b a m o s diez ó doce: 
— ¿ A l g u n o de ustedes ha perdido un 
vaso de E i b a r ? 
E n el grupo estaba el director de la 
citada fábrica, quien se apresuró á 
contestar: 
— E l vaso que ha encontrado usted, 
y que pongo a su d i spos i c ión , es segu-
ramente el que yo ha perdido; pero no 
es de E i b a r , sino de l a fábrica de vi-
drios de G ijón. 
Todos admiramos aquella preciosa 
obra, y como alguno del corro se re-
sistiera á creer que era producto de 
una fábrica de vidrios, su dueño se 
apresuró á demostrarlo haciendo pe-
dazos el vaso contra un mármol del 
establecimiento. 
Y a no c a b í a duda. L o s i n c r é d u l o s 
tuvieron que reconocer que aquel tra-
bajo primoroso, con sus delicadas in-
crustaciones m e t á l i c a s , no era de 
E i b a r . 
Tales son los productos de l a fábrica 
de vidrios u L a Industria^', que hace 
m á s de medio siglo, cuando Gi jón só lo 
t e n í a seis mil habitantes, fundaron 
los s e ñ o r e s don Anselmo Cifuentes, 
don Mariano Pola y don L u i s Truán . 
D e s p u é s he visitado la fábrica y he 
admirado sus trabajos notab i l í s imos , 
premiados en muchas Exposiciones. 
M á s de seiscientos operarios se ocu-
pan en las variadas y curiosas labores 
de esta industria; algunas de las cua-
les producen verdadero terror; porque 
se realizan en un local cerrado, en el 
que un enjambre de obreros van y vie-
nen constantemente y mueven sin ce-
sar las bolas de fuego, grandes mazas 
de vidrio rojo. 
Semeja esto algo as í como el cuadro 
del infierno que de n i ñ o s nos pintan. 
L a a t m ó s f e r a abrasadora arroja de 
all í á los curiosos y obliga muchas 
veces á los operarios á sal ir al aire 
libre para respirar. 
E s un tiv.bajo muy penoso. No es 
e x t r a ñ o , por consiguiente, que alguno 
de estos obreros gane mil pesetas 
mensuales. 
T a m b i é n es cierto que son muy no-
tables sus trabajos. E l moldeador, por 
ejemplo, que fué condecorado en la 
misma fábrica por don Alfonso X I I , 
ha salido siempre triunfante en sus 
competencias con alemanes ó ingleses. 
Aurora , que r a r a vez dejaba escapar 
una oportunidad de contradecir á su 
futuro, creyó que d e b í a tomar la de-
fensa del monarca. 
— I m p ú d i c o nuestro buen rey! excla-
m ó — e s a es una calumnia, P á l i d o . 
— U n a calumnia indigna! dijo á su 
turno Enr ique I V . Grac ias por el rey, 
bella Aurora , a ñ a d i ó , abrazando á lá 
muchacha. 
E l P á l i d o s a l t ó en su banco. 
— L a prueba de lo que digo, exc la -
mó furioso designando a l rey, ah í la 
tené i s . Dime con quien andas y te di-
ré quien eres. Eepi to que vuestro rey 
Enr ique es un gran i m p ú d i c o , y nada 
m á s . 
— P á l i d o ! r u g i ó Bridelou l e v a n t á n -
dose, te mando que calles, y que te a -
cuerdes de que ese de quien hablas es 
un guapo monarca que piensa ante to-
do en sus vasallos. 
— Y sobre todo, en sus vasal lasl 
m u r m u r ó el l eñador . 
—Harnibleu! eres un miserable! vo-
ci feró el viejo molinero haciendo tem-
blar la mesa con las p u ñ a d a s que des-
cargaba en ella; ¿o lv idas acaso que ha-
ce apenas un mes el rey Enr ique , á 
quien te atreves á insultar de ese mo-
do, ha dicho que q a e r í á que cada uno 
de sus s ú b d i t o s comiese puchero de 
gall ina los domingos^ 
— E s verdad, repuso el P á l i d o con 
ironía , les concede el puchero de ga-
l l ina con la c o n d i c i ó n de que cada uno 
A l frente de los departamentos del 
decorado al ác ido , á la rueda y á l a 
pintura, hay verdaderos artistas. Sus 
pinturas, reproducciones fotográf icas , 
tallas y grabados, todos á mano, pieza 
por pieza, son admirables. 
De aquí que el s a l ó n E x p o s i c i ó n de 
esta fábr ica sea visitado por los fo -
rasteros como una de las curiosidades 
de G i j ó n . 
Produce diariamente unas mil hojas 
grandes de vidrio, doce mil botellas y 
diez mil piezas í inas , copas talladas, 
vasos, servicios de mesa, objetos de 
adorno, etc., aparte las vidrieras de 
d ia fan ías y las que imitan el arte a n -
tiguo, pintadas y fijadas á fuego. 
Ser ia interminable tarea enumerar 
algunos detalles siquiera de las c i en-
to y pico de fábr icas en Gi jón . 
Me limito, por consiguiente, á citar 
algunas de las m á s importantes. 
L a l á b r i c a de tabacos, fundada en 
1837, produce anualmente novecien-
tos millones de cigarros marca chica, 
tres mil millares fuertes, veinte mil 
millares cigarrillos superiores, otros 
veinte mil millares finos, cuatro mil 
kilos de picados finos y cuarenta mil 
de picados comunes. E l personal su-
balterno y de operarios lo constituyen 
40 hombres y 1,720 mujeres. E s el je-
fe del establecimiento D . J o a q u í n 
Ol iva , interventor D . Franc i sco Pa la -
cio, ó ingeniero inspector D . F r a n c i s -
co W i r t z . 
L a fábr ica de aceros, de Moreda y 
Gi jón , consamon anualmente 30 tone-
ladas de mineral de hierro, 10,000 de 
castina y 20,000 de cock. Ocupa 800 
operarios. 
F á b r i c a s de gas y electricidad, de 
la Sociedad M e n é n d e z , V a l d é s y Com-
pañía . L a Industria, fábrica de choco -
lates: L a Caridad, de harinas: L a As-
turiana, de s idra, y L a Esperanza, de 
pan, todas del labor ios í s imo indus-
trial D . T o m á s Zarrac ina . L a Primit i -
va Indiana, de D . Narciso E o d r í g u e z 
E s t r a d a . Otras de D . J u a u P a n t i g a , 
de D . E a f a e l G o n z á l e z del Val le , de 
Pirez y Alonso y de D . J u l i á n C i -
fuentes y C o m p a ñ í a . 
F á b r i c a de maquinaria, fundición y 
c a l d e r e r í a y dique seco, de Cifuentes 
Stoldtz y Qom^diñvA. L a Beñonesa, fun-
d i c i ó n de hierro y bronce de L a v i a d a 
y C o m p a ñ í a , otra idem de D . Manuel 
del Bio , L a Fraternidad. F á b r i c a de 
aglomerados, de Po la Gui lhou. L a E s -
trella de Gijón, cervezas de S u a r d í a z y 
Bachmcir . Maderas de c o n s t r u c c i ó n , 
de Castr i l lón y C o m p a ñ í a , d e p ó s i t o s 
de maderas y talleres mecánicos? de 
D . Magnas Bl iketad. L i t o g r a f í a art í s -
tica, y fabr icac ión de envases, de M o -
ró Hermanos y C o m p a ñ í a . Camas y 
fundic ión de Aceba l y Rato. Otras de 
Riera y T r u á n . 
L a Azucarera Asturiana^ de Velasco 
y C o m p a ñ í a , F á b r i c a s de la V iuda é 
Hijos de P é r e z Conde, industrias de 
la leche. F á b r i c a s de mantecas, de 
Hijos de G i l , de I ) . A n d r é s Prendes, 
de la V i u d a de R o d r í g u e z , de D . V í c -
tor G a r c í a y de Posada. 
F á b r i c a s de s idra champagne, de 
D . Maximino M a r t í n e z , y de D . L u i s 
Vereterra y C o m p a ñ í a . Frascos de a-
zogue, de D . Domingo Orueta. L a 
Flor de Astuuias, pastas para sopa, de 
J u a n A . Bocalandro. I m p r e s i ó n sobre 
vidrio, cristal y loza, de D , Rufino 
Prendes. F á b r i c a de gas acetileno, de 
D. Urbano V e g a y C o m p a ñ í a . Gaseo 
saa de L a Franco Española , de D . B l a s 
Llamuzares , de D . Manuel V a l d é s y 
otras. Mosá icos , de G o n z á l e z Palermo, 
Y otras muchas fábr icas , en fin, que 
no es posible enumerar en una sola 
carta. 
E x i s t e n asimismo, infinidad de ta-
lleres que demuestran los ¡ a d e l a n t o s 
de Gijón, tales como el de fototipia, 
que en la carretera de Villavicioea tie-
ne establecido un distinguido m é d i c o , 
muy popular en esta p o b l a c i ó n y muy 
bien ruputado en toda E s p a ñ a , el doc-
tor Bellmunt, director de la notable 
revista Asturias . 
G i j ó n es, sin duda alguna, por el 
n ú m e r o y por la cal idad de las gran-
des y peque5as industrias aqu í esta-
blecidas, uno de los pueblos m á s im-
portantes de E s p a ñ a . 
E l movimiento se demuestra andan-
do. 
Y los gijeneses lo demuestr an con 
rapidez vertiginosa. 
Porque la marcha de las fábr icas 
de esta industriosa p o b l a c i ó n , impul-
sada por la palanca poderosa del tra-
bajo de sus honrados habitantes, no 
es y a movimiento fabril precisamen-
te. 
E s movimiento febril. 
M. MARTÍN FERNÁNDEZ. 
Gijón, septiembre 07. 
(De E l Liberal , de Madrid.) 
B e l 19 de octubre, 
Nombramientos 
En el despacho que hoy tendrán con la 
reina los ministros do Gobernación y H a -
cienda, quedarán firmados los decretos 
numbrando al señor Barroso para la Di-
rección general de Correos y Telégrafos, del 
Sr. Alvarez Cappra (D. Lorenzo) para la 
de Aduanas y de los señores García Mon-
fort y García Prieto, respectivamente, pa-
ra dos direcciones de Hacienda. 
Esto eo dijo anoche en el ministerio de 
la Gobernación, con carácter oficioso; pero 
es probable que se firmen algunos nombra-
mientos más de los anteriormente citados. 
Opiniones y juicios 
E L E J É R C I T O E S P A Ñ O L 
"Nada más fácil que buscar posiciones 
en qne uno quede siempre fuera do respon-
sabilidad, sea cualquiera la determinación 
que se tomo. 
Así vemos que hacen periódicos qne no 
ha mucho combatían al general Weyler 
por su dirección de la caupaña y por eu 
desatendida política con los olamentoa re-
beldes ó neutros de la isla de Cuba, y hoy, 
apenas iniciada la intención del Gobierno 
de plantear la autonomía, vuelven á ha-
blar do riesgos si se trata con españoles 
dudosos; á presentar el porvenir preñado 
de peligros, si no se satisface á los españo-
lea leales; creando dificultades y descon-
fianzas en torno de la obra del Gobierno." 
"¿No hemos reconocido todos que la po-
lítica de intransigencia llevaba á la ruina 
á Cuba? ¿No hemos dicho que ella era la 
tenga con q u é comprar uu puchero y 
una gallina. 
A esta sal ida del l eñador , el rey no 
pudo menos que hacer un gesto. 
—Pardiez! pensó , el picaro es menos 
bruto de lo que parece! 
A u r o r a se v o l v i ó hác ia é l . 
— ¿ Q u é dec í s , s eñor Nico lás? 
— ¿ D i g o , hermosa Aurora , re spondió 
Enrique I V l e v a n t á n d o s e , que quiero 
brindar por el queiido p a p á Bridelou, 
por su digna esposa, y por su delicio-
sa hija, c o n c l u y ó , abrazando á la m u -
chacha. 
— ¡Quó sempiterno abrazador! g r u ñ ó 
el P á l i d o . 
Todo el mundo se l e v a n t ó , y los cu-
biletes se entrechocaron. 
—Con todo mi corazón, s. ñores! dijo 
el molinero chocando con los dos ex-
tranjeros. A h o r a , añad ió abandonan-
do la mesa, y a he bebido bien, co-
mido mejor, y voy á calentarme las 
patas. 
Diciendo esto a r r a s t ó su viejo s i l lón 
hasta el á n g u l o do la chimenea, y se 
arra l lanó en él lo m á s c ó m o d a m e n t e 
posible. 
— Y a s a b é i s , queridos h u é s p e d e s , 
t .ñad ió : si me duermo, no h a g á i s caso, 
eso entra en mis costumbres. 
—No hay que mortificarse, s e ñ o r 
Br ide íon , dijo E n r i q u e I Y , haced de 
cuenta que e s t á i s en vuestra casa. 
—Siempre tienee una chistosa sal i-
causa de la guerra? ¿No hemos confesado 
que á esas intransigencias so deben los o-
diós profundísimos que allí so habían crea-
do? 
¿Al ofrecer la autonomía, acudíamos a-
caso á satisfacer exigencias del elemento 
español peninsular, ó era' que creíamos 
justo dar al país insular participación en el 
rógiraeu administrativo de la isla? 
"Si la doctrina de la intransigoncin de-
biera prevalecer, ¿para quó relevar al ge-
neral Weyler? Entonces todos los que lo 
hubiéramos pedido, no obedeciamos más 
que á motivos de carácter personal, no nos 
empujaba la idea del bien del país: y si 
leaimeato creíamos que no debían atender-
se más que á esas vocea de un patriotismo 
exájerado y ciego, que siempre piden san-
gre y exterminio como el ciudadano Ne-
rón de la zarzuela L a MarfteUesa, bien es-
tábamos con el sistema seguido hasta el 
día.» 
" E l deber de todos es predicar la tran-
sigencia, aconsejar que cada cual ceda de 
su derocbo y ahogue en parte sus reaonti-
miontos. Aconsejar, sobro todo, á los que 
no quieren más solución que la sangre y la 
venganza, que calmen sus nerviosidades; 
hacerles presente que no tienen derecho, 
para la satisfacción de sus odios, á lanzar 
á la patria por derroteros más desastrosos, 
y, sobre todo, que es justo que quien dis-
frutó un siglo del fideicomiso do la influen-
cia oficial y del mangoneo en los negocios, 
se dé por satisfecho y admita otros conso 
cíos en la agradable tarea do echar carnes 
bajo la sombra plácida del ;p abollón espa-
ñol." 
" E L RESUMEN" 
"Verdaderamente singulares esta teoría 
que niega el voto para entender en el plan-
teo do los problemas autonómicos precisa-
mente á loe hombres que han consagrado 
la vida á estudiarlos y á cantar las exco-
lencias del régimen colonial que el Gobier-
no proyecta. 
Fuera do extrañar que los prohombres 
de la Unión Constitucional concurrieran 
con su consejo ó con su acción al desenvol-
vimiento de las reformas antillanas; pero 
que Labra, que Giberga, que otros espa-
ñoles connaturalizados con los principios 
que encarnan en la autonomía expongan 
cuanto sepan, manifiesten cómo y cuando 
ha de desarrollarse la nueva política en Cu-
ba, lejos de ser motivo de extrañeza, es 
perfectamente natural y oportuno,,, 
" L A IBERIA'* 
"Política de concordia es laque este Go-
bierno ha venido á hacer; y si al plantear 
en Cuba la autonomía cuida muy bien de 
no proscribir ningún elemento de los que 
integran aquella sociedad, ni aun siquiera 
los que han sostenido hasta aquí ideas que 
resultan vencidas, ¿cómo se quiero ni quien 
puede licitamente pretender que no se cuen-
te con el elemento genuinamente autono-
mista del país, con el que ha venido soli-
citando desde la paz del Zanjón el sistema 
que ahora se odopta, con el que ha de sir-
vir lógica y naturalmente de lazo entre la 
rebeldía en armas y la legalidad nacional.,, 
" E L GLOBO" 
"No hay persona reflexiva que no esté 
ya penetrada que en la isla de Cuba no se 
puede gobernar desde la plaza de Santa 
Cruz, como ha venido ocurriendo hasta 
aquí. 
Una vez puesta la coafianzaen un gober-
nador general, hay que dejar á su discre-
ción la oportunidad y la procedencia de 
muchas cosas. 
Cmno deben también saber loe españo-
lea que lo ignoren, que para que el domi-
nio de España en Cuba sea permanente y 
amable, es preciso que so baso en la volun-
tad y en el buen espíritu de los hijos del 
pa í s , fin á que debe llegarse por los cami-
nos de una política sabia y conciliadora 
que no excluya la energía, en los casos en 
que la energía esté bien aconsejada.,, 
NOTICIAS MAEINA. 
Ha sido nombrado ayudante personal del 
capitán de navio de primera clase, don Ma-
riano Bálbiaui, el teniente de navio don Ra-
món Pardo y Pazo. 
—lía sido nombrado para auxiliar los 
trabajos del nuevo Reina Regente, el jefe do 
primera, don Pedro Suárez. 
—So ha dispuesto el pase á la Escuela de 
torpedos, como alumno, del alférez de na-
vio don Rafael Guitián Delgado, que sirvo 
actualmente en la escuadra. 
—Se ha concocido permuta en sus res-
pectivos destinos, á los contadores de navio 
don José Muñoz Sánchez y don Valentín 
Arróniz. 
— Idem idem á los contadores de navio 
y de fragata, respectivamente, don L u -
ciano Briones y don José María Cánovas. 
—Soba concedido el retiro con el haber 
provisional de 5,400 pesetas anuales, al 
jefe de primera don Marcelino Díaz. 
—Se ha dispuesto la continuación en el 
semáforo de la Estaca do Vares (Ferrol) 
del auxiliar don Andrés Fausiño. 
EL ALTO PERSONAL. 
For fin, han empezado hoy á firmarse los 
nombramientos do alto personal. 
Los ministros de Hacienda y Goberna-
ción pusieron esta mañana á la firma de la 
Reina los siguientes decretos: 
Nombrando presidente del Consejo de 
Estado á don Vicente Romero Girón. 
Director de Aduanas al señor don Loren-
zo Alvarez Capra. 
Director de la Deuda, don Estanislao 
García Monfort. 
Idem de Correos y Telégrafos, don Anto-
nio Barre so. • 
Idem de Contribuciones Directas, don 
Miguel Monares. 
• Idem de lo Contencioso, don Manuel 
García Prieto. 
Idem de;Administración Local, don Ri-
cardo Fernández Blanco. 
D I E E C T O R B S D E F O M E N T O 
También el señor conde de Xiquena ha 
despachado esta mañana con la reina, po-
niendo á su firma los siguientes nombra-
mientos: 
Director de Obras Públicas, señor Arias 
Miranda. 
idem de Agricultura, señor Gómez Si-
gura. 
Idem de Instrucción Pública, señor San-
tamaría de Paredes. 
Idem del Instituto Geográfico, don Ber-
nardo Sagasta. 
LA ISLA DE CRETA 
Sabido es que con anterioridad á la 
guerra turco helena, el gobierno de 
T u r q u í a h a b í a declarado que la suerte 
de la is la de C r e t a quedaba reservada 
en absoluto á las potencias, y que s ó l o 
conservaba el derecho soberano de a -
probar el r é g i m e n a u t o n ó m i c o que se 
astablcciera, y el nombramiento deljgo-
beruador que fuera designado. 
Hoy parece que el gobierno de la 
Sublime Puer ta trata de re iv indicar 
derechos á que habla renunciado y que, 
á pretexto de velar por la suerte de 
s ú b d i t o s otomanos, aspira á tener i n i -
ciativas de mayor alcance. 
Los per iód i cos rusos aconsejan á la 
diplomacia que no se descuide y que 
formule un arreglo lo m á s detallado 
que sea posible para impedir las inge-
rencias de la Puerta . 
SUSCRIPCION POPULAR 
B E L A F A B R I C A I ) E T A B A C O S 
Sr. Director dol DIARTO DK LA. M A I R N A . 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción: Espero do su bondad se digno publi-
car el estado de la recaudación para el fo-
mento de nuestra marina de guerra, entre 
los dependientes y operarios de la Fábrica 
de tabacos Estella, de los Sres. Cortina Gó-
mez y C*, desde el 1° de Octubre al oi del 
mismo. 
Oro. Plata. 
E n San Diego del Valle, D. 
Migueles, primer teniente de Alcalde 
y Alcalde Municipal interino de a^ael 
t érmino . 
E n P inar del Río , don Antonio Al-
varez de la Campa: 
E n Oientuegos, don José López Oa-
s a ñ a s y don Hermenegildo Trujillo; 
E n Santa Clara , Da Juana Alman-
sa de ^Rodríguez; 
E n Tr in idad , el Pbro. Julio Casteil 
y Oalvet, C u r a Párroco de Rio de Ay, 
D . J o s é Eequesen, D . Manuel Densta 
y la señora doña Mercedes Palacio, 
viuda de González , 
E n Santiago de Cuba, don Manuel 
G a r c í a y García , antiguo comerciante 
en la localidad, D . Santiago Causey 
Dupuy, y el Capitán de la Guardia 
C i r i l don J o s é Antonio Aceituno» 
NOTÍCÍAS JUDICIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Sala de lo Civ i l . 
PARA HOY 
Fondo anterior $ 159 01 507 55 
Eecaudado del 1? al 31 de 
Octubre 5 30 37 50 
Total recaudadado y de-
positado en el Banco 
Español, según compro-
bantes que reservo en 
mipoder $ 164 31 545 05 
De usted, como siempre, aftmo. s. s. q. b. 
s. m., Rafael Cortina. 
« y 
El REY DEL MUNDO 
DE 
FLORENTINO M A N T I L L A . 
Liquidación de Cantidades recaudadas 
basta el mes de octubre de 1897 e n desti-
no al fomento de nuestra Armada y deposi-
tadas en el Banco Español de la Isla de 









$ 936-87 21-50 
Habana noviembre 8 de 1807. 
Florentin Manti l la . 
COMITÉ PATRIOTICO 
B1RRÍ0 DE ÍNTA TERESA 
R E L A C I O N de las cantidades recaudadas por oste 
Comité en el presenta mes. 
J hila. BUhlcs. 
P«. C. P 
DEL EXTRANJERO 
ASESINATO DHl UN HERMANO 
DEL REY DE CAMBODQ-E 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de la 
Indo-Cbina, dan detallada cuenta de 
la muerte de un hermano del rey de 
Cambodge, iSTerodem, por el hijo del 
primer ministro del monarca. 
Parece qne en este crimen ha sido 
cómpl i ce una mujer ó concubina del 
desgraciado pr ínc ipe , que le adminis-
tró un violento veneno y acaso el cita-
do ministro. 
E l r;:y de Cambodge no ha que-
rido proceder a l castigo del criminal 
sin que se llenen todas las formalida-
des legales. 
da, ÍTicolás, rep l icó el molinero; l l éve-
me el diablo si no me caes en gracia. 
—Sois muy bondadoso, dijo el̂  rey. 
Pero ahora que me acuerdo, a ñ a d i ó 
cambiando de tono, ¿no dijisteis cuan-
do nos sentamos á la mesa, que á la 
hora de los postres s e r í a m o s siete? 
— A los postres! r e s p o n d i ó el moli-
nero; quise decir con ello " d e s p u é s de 
la cena.,' L a chica no regresa nunca 
antes de esta hora: j a m á s come con no-
sotros, y sus alimentos nos cuestan 
mucho. L l e v a en su barca un trozo de 
pan, alguna fruta, cualquier bagatela, 
y eso es todo. Me parece que su cora-
zón sufro algo. Y mira t ú , N i c o l á s , 
cuando el corazón no e s t á á gusto, se 
resiente el e s t ó m a g o . T ú , N i c o l á s , que 
eres un mozo alegre, un s i m p á t i c o pe-
ril lán, ponía de buen humor cuando 
venga; si no por ella, hazlo por mí. 
—Ventre-saint-grisI me encargo de 
ello de mil amores, y ó se rie, ó dice 
por quó no lo hace. 
Mientras hablaba el molinero, Bois-
Dauphin fué presa de una visible in-
quietud. 
Por ün, tomando su partido, dijo: 
— N i c o l á s os pres tará este p e q u e ñ o 
servicio en esta o c a s i ó n , querido h u é s -
ped; pero ya es tardo y debemos des-
pedirnos de vos eu este momento. 
—Be van! p e n s ó el P á l i d o conteut í -
simo. A b ! tanto raejer! 
—Harnibreni señor oñoial , dijo el 
rnolirierq a p a r t á n d o s e de la ohir«|eíjeaf 
CALLES 
Teniente-Rey 
Ricial de J5ornaza á 
Cruto 
l ik ' la, de Cristo á Vi-
llegas 
Riela, de Villegas á 
Aguacate 
Riela, de Aguacate á 
Compostela 
Sol 
Luz, Acofata y Com-
postela 
Aguacate y Picota.. 
Villegas y Curazao.. 
Cristo 
Rernaza 
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Cobrado hasta fm de 
agosto 1.217 79 1.673 G5 2 566 87 
Total recolectado has 
ta la fecha 1.247 79 1.682 95 2800 75 
Habana, 30 de septiembre de 1837.—El Tesorero 
Mariinuio Fe rnández .—\^ M": El Presidente, A -
rango. 
COMITÉ P A T K I O T I C O 
DEL 
BARRIO DE_S_AN NICOLAS 
RKÍ..ACION' general de In» cautldades re(iaada> 
da» por lodn» oónoeptoa en este Biairlé pnrn el 
niinicuto «le la Marlaa. «l̂  Qaerra Nacional y 
cnvRS cniitidfidp» han «ido inffreaadai cu el 
Banco Knimñol, nc^nu obra en poder del señor 
Presidente de este Comití1. 
Mayo 14.—Mes de Diciembre 
de Ií9f5. —Cuota de entrada 
Enero í¿7.—Suscripción uieu 
sua l . . . . . 












Presidente Abri l y Mayo 
Mes de Agosto9/.—Snscrip 
cióa mensual 
TOTAL existente en el Banco 




























Habana, Octubre 22 de 1897.—El Prcsidentea 
Manuel Prieto González.—El Tesorero, Andn'-, 
García. 
c a r 
A y e r ingresó en la la Cárce l el par-
do J o a q u í n Borrago y R o d r í g u e z , re-
mitido por el Juagado de J e s ú s M a r í a , 
por tentativa de robo. 
E N L I B E R T A D 
Quedaron: Pedro B e n í t ^ z Gener , 
Narciso Corominas G-asao, S a b á s Q' i i -
í iones Herrera, Alberto Q-onzííiez Y a l -
déa y Cesar Augusto Crouzáloz. 
TRASLADADOS 
Lo'fueron: á Guanajay , don J u a n 
Gonzá l ez D o m í n g u e z y don J u a n 
Prats Gou. 
EMBARCADO 
F u é dado de alta en la Cárcel para 
ser embarcado el pardo N i c o l á s V a l -
d é s L ó p e z . 
N E C R O L O G I A . 
H a n fallecido: 
E n Cárdenas , D . J o s é Antonio Mar-
t ínez Fre iré , secretario del Juzgado 
Municipal; 
ÍMm«U¡i»wteaBBWIMWlllllMBI 
q u é e s t á i s diciendo? Marouarae! no 
por cierto; oa tengo en mí poder, y no 
os escapareis. 
—Imposible! c o n t i n u ó B o i s - D a u -
phin, 
—¿Os he recibido mal acaso? os he 
disgustado de alguna manera? A h ! 
a ñ a d i ó d á n d o s e una palmada en la 
frente, y a sé que es. Q u e r é i s iros por-
que dijo que iba á dormir un poquito! 
Pues bien, os prometo que no dormi-
ré, y voy á charlar con vosotros lo 
mismo que antes. S i queré i s que r ia , 
reiré; si queré i s que cante, cantaré ; si 
q u e r é i s que baile, ba i laré . 
Bois -Dauphin se acercó al oido del 
rey, que parec ía m á s dispuesto á que-
darse que á irse, y le dijo en voz baja: 
—Venid , Sire, veuid! No p o d é i s per-
manecer aqu í por m á s tiempo, y toda 
vuestra comitiva debe hallarse eu la 
mayor ansiedad. 
E n r i q u e I V no s a b í a por q u é dofli-
dirse. 
—¡Cómo! ¿nos dejáis? le dijo dulce-
mente A u r o r a con tono do reproche. 
A esuas palabras la v a c i l a c i ó n del 
rey c e s ó enteramente. 
— ¡ N o , por mi vida! e x c l a m ó , no os 
dejo, amables huespedes, ¡ l iab! aña-
d ió muy bajito al oido de Boi.s i ) m 
phin, bien puedo olvidar por un d í a 
entero que soy rey. S in embargo, si 
crees t á que tu presencia sea necesa-
ria en el castillo, parte y ve á tranqui-
lizar á nuestra aente. 
No so ha hecho señalaraieato algimo pa-
ra este día. 
J U I C I O S O B A L E S 
Seooión 1* 
Contra Braulio Rodrhruez, por robo. Po-
nente: señor OTarril i . Fiscal: señor Baci-| 
galupe. Defensor: licenciado Potts. ProcutS 
rador: señor Valdés Hurtado. Juzgado, d6| 
Guadalupe. 
Contra Víctor González y otros, por esta-
fa. Ponente: señor O'Farriil. Fiscal: señor 
Bacigalupe. Defensor; l icenciado Vázquez. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Agustín Asion y otro, por rifa no 
autorizada. Ponente: señor Presidente, 
cal: señor Racigalupo. Defensor: licenciado 
Mendoza. Procurador: señor Valdés, J a » 
gado, do Guanabacos. 
Secretario, Doctor Moralen. 
Sección 2 a 
Contra Narciso Vázquez y otro, por le'| 
siones. Ponente: señor Navarro. Fiscal: Sfrl 
ñor Sánchez do Fuentes. Deícnsor: licen-
ciado Medina. Procurador: yoüor ValíéJ 
Hurtado. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA 
BEOAüDAOlÓií. 
Peses CU, 
BI d í a 8 da n o v i e m b r e . . . . ! 3á,27¿ 
E l d ia 9 de idem 10,207 
Crónica General, 
H a quedado honrosamente terniina-
da la c u e s t i ó n personal suscitada en-
tre los s e ñ o r e s don iSTarciso Marín y 
don Trini tar io V i l a con motivo de uu 
comunicado ñ r m a d o por é s te é inserto 
en un per iód ico , comunicado ofensivo 
para el señor Marín. E s t e couíirió in-
mediatamente amplios poderes á dos 
amigos suyos para que se avistaran 
con los nombrados por e! señor Vila y 
les exigieran una retractac ión ó una 
reparac ión por las armas de las ofen-
sas inferidas á su honor y buena repu-
tac ión. D e s p u é s de examinados por 
los representantes de ambas partes, 
detenida y concienzudamente, los an-
tecedentes de la cues t ión personal sur-
gida entro ellas y h a b i é n d o s e aclarado 
no ser cierto que el tumor Marín hu-
biese ofendido con anterioridad al se-i 
ñor Vi la , é s t e retira el comnnicado de 
referencia, así como cualquier conver-
sac ión ó palabra que pudiera lastimar 
la dignidad del señor Marín, habién-
dose extendido al efecto en este sen-
tido la correspondiente acta íirmada. 
Primeras observaciones 
del magnetismo terrestre. 
L a Zetschrift der Geselléúhaft f ü r i 
Erdkunde zu Berl ín, publica uua nota] 
del s eñor l í e l l m a n a sobre los coinien-1 
xos de las observaciones relativas al j 
magnetismo terrestre. 
S e g ú n la referida nota, las priiweraa 
observaciones de dicho género faetovv. 
inspiradas por dos circunstancias: eu 
primer lugar, el interés de los nave-I 
gantes, excitado por (Jolón al descu-a 
brir el 13 de septiembre de MOL' cam- j 
bios en la declinación de la brújula; y 
ou segundo, las tentativas de descu-
brir un cuadrante solar transportable. 
Desde las determinaciones de Jorge 
Hartmann en Homa en 1510, hasta las 
de Mercater eu la isla de Walcheren 
en 15áG, se formó una lista de diez de-
clinaciones m a g n é t i c a s . 
L o s trabajos de Joao de Castro fue- j 
ron los mejores de aquel período, fl- J 
jando la dec l inac ión eu Lisboa (7o li2) 
en 1538. 
No hace mucho tiempo hablamos de 
la fó en los "hechiceros" y citamos el 
gracioso ejemplo do persistente supers-
t ic ión dado por el Ayuntamiento de 
una ciudad inglesa. Pues bien, el tri-
bunal correccional de Layona. ha juz-
gado hace pocos d í a s un asunto de 
mágia , no exento do chisto. Sacamos 
el relato de los mismos términos del 
fallo. 
L a "hechicera," llamada María Da-
ville, d e s p u é s do haber ochado las car-
tas á la demandante, que se llamaba 
Graciosa Etchepare, le dijo que ama-
ba á alguien con quien deseaba casar-
se, y al oir la respuesta afirmativa do 
la interesada, lo a seguró quo tenía po-
der para lograr que el casamiento se 
realizara, promet iéndolo volver al ca-
bo de dos d í a s . 
V o l v i ó realmente el d ía indicado, y 
le dijo á la chica que si quería entre-
garle 200 francos y sus joyas, la liaría 
pedir en matrimonio por el joven que 
a m a b a . . . . 
Graciosa Etchapare le dijo que no 
podía disponer de 200 francos, y en-
tonces la hechicera fingió querer reti-
rarse; mas luego mandó á la mucha-
cha que le entregase un huevo, y para 
inspirarle confianza le hizo arrodillar-
se y rezar, recomendándolo que no 
volviese la cabeza mientras ella sa 
arrodillaba t a m b i é n y rezaba á su 
vez. 
Hecho esto, colocó el huevo en un 
pañuelo , ordenó á Graciosa Etchepare 
que lo rompiera g o l p e á n d o l e tres vo-
ces coa el pió izquierdo y le aseguró 
Y a se a d i v i n a r á que esta proposi-; 
c ión, menos que cualquiera otra, no 
podía agradar á Bois -Dauphin . 
—¡Dejaros solo! respondió al mo-
mento. J a m á s , Sire! 
— E n este caso, repuso Enrique IV, 
pasemos aquí la noche y no se hable 
m á s . — Querido Bridelou, añadió to-
mando la roano al moliuero, somos 
vuestros hasta m a ñ a n a . 
E l buen hombre, su mujer y su hija, 
acogieron las palabras del rey con im 
bravo frenét ico . 
Solo el P á l i d o se q u e d ó mudo en sa 
r incón . 
—Se quedan, pensó; ¡ tanto peor! 
— S í , nos quedamos, repujo el rey, 
pero con una cond ic ión . 
— L a aceptamos desde luego! res-
pondieron en coro. 
— Y es, c o n t i n u ó Enrique, que el se-
ñor Bridelou cumpl i rá HU promesa y 
nos c a n t a r á alguna alegro cancioucilla 
que me permita bailar un poco con la 
gentil Aurora . 
— l í o dicho que cantaría y no me 
desdigo, 
—¡Ba i lar ! e x c l a m ó Aurora en el col-
mo de la a l egr ía , ¡ah! qué buena ideal 
—¡Sí , muy buena! gruñó el Pálido, 
— ¿ Q u é bailamos? continuó Aurora, 
¿el p a s p i ó f . . . ¿el manguitof... ¿el mo8' 
qu itero ?. . . 
t w continuaM 
que si encoutrab.a cabolloa en el hue-
vo se v e r i ü c a r h ; la boda. L a intere-
sada encontró los cabellos. 
Cediendo A las reiteradas instancias 
do la heohioera, Graciosa Etchepare 
le e n t r e g ó 200 francos; sus joyat*, que 
va l ían otro tanto, y una camisa y un 
p a n t a l ó n de iiinjer. Provista (ie es-
tos objetos, se despidió la adivina de 
ki joven, d ic ióadole que para conse-
ápi lá real ización cierta del oasa-
.nuMito necoíútaba permanecer echada 
varias horas sobro los objetos citados, 
que prometió devolverlo al otro día /* 
Mas en vez de cumplir sus ofrecí-
mientos, so fué en seguida de Bayolia. 
Graciosa Etchepare, por ea parte, no 
¡tardó en comprender <iao la h a b í a n 
"."^¡ifiado, y c i tó á ta liecljiciera ante 
Jos tribunales, los cuales la han con-
denado á cuatro meses de cárcel» L a 
victima, por una fortuna inmerecida, 
ha recuperado casi tcao lo que se ha-
bía dejado sustraer, siendo de lamen-
tar que asi hayrt sucedido, porque do 
este ü'.üdo la ícccsóa no es Completa. 
Nada mím oapricítosp que las balas 
•quo se jtar.oan por el cuerpo, y con es-
t e •KtOlivo so citan frecuentemente 
ejenajiloo curiosos de proyectiles que 
•.V.oiondÓ entrado por nn hombro salie-
ron por la pantorrilla de su propieta-
rio, nuia el caso de M. Jal lerat es to-
daVía mási extraordinario. 
Artillero dumnte la guerra de 1870 
,71, M, párlofl dallerat recibió una ba-
ja perdida alemana en la sien ijsquier-
<ua, y ú, pesar do todos los esfuerzos de 
Jos oirujanos no se logró extraer el 
iproyectil, más se le dijo al herido que 
ííe aquel modo podr ía vivir mucho 
? iempo. 
Kealmente, la bala se estuvo quieta 
•durante v e i n t i s é i s años; de suerte que 
rmonsieur Jal lerat , que vive retirado 
actualmente en Cluis (Endre), no po-
•día quejarse de la hospitalidad iorzo-
iaa que lo ofrecía . S i n embargo, en el 
ifiies de mayo p r ó x i m o pasado, el pro-
yectil , que basta entonces había por-
tnanocido alojado en la concavidad 
ironía! , c o m e n z ó á vagar y se inc l inó 
háoia el cerebro, c a u s á n d o l e durante 
opho d ías un martirio que casi le vo l -
v i ó loco. 
Luego la bala deshizo el camino y el 
paciente q u e d ó aliviado, hasta que 
pasados ocho d í a ^ M. Ja l lerat no tó 
un estorbo ea XA garganta, y d e s p u é s 
de esfuerzos Vio lent í s imos , c o n s i g u i ó 
extraer sin doíor á su antigua compa-
ñera . 
E s p i a m o s que la colocará debajo 
de QEkgípbo de cristal, y que le guar-
dara todas las atenoionea que me-
rece.. 
¿ E x i s t e algo más molesto que asfi-
xiarse dentro do un v a g ó n de ferro-
carril y no atreverse á bajar loa c r i s -
tales de La v e n t a a ü i a por temor de re-
dlpár polvo de c a r b ó n en los ojosl ¡Y 
fldre decir d.o los tranes con imperiales! 
¡Quó sai>bcio el <!o aquel humo acre, 
caliente y negruzco, que le convierte á 
uno en negro al cuarto de hora de via-
je! 
L a s l íneas de la red del Estado a c a -
ban do inaugurar unos aparatos sen-
•cillísimoa, que colocados en el hogar y 
en las chimeneas de las locomotoras, 
suprimen dichos inoonvenientes. A ñ á -
dase á lo dicho que estos aparatos, al 
;impedir que t-'o proyecten sobre la v í a 
p a i t í c u l a s \la carbón inflamadas, su-
primen un.-peligro de incendio, lo cual 
i's tan ventajoso para la administra-
c ión dê  los ferro carriles como para 
los quf) tienen sus propiedades próxi 
máiS a la v í a férrea. 
L a Oompañía Infantil de Zarzuela, 
•que bajo la dirección de don Joeó J i -
ménez , trabajaba ú l t imamente en el 
'IVatro de Payret, se embarcó el sába-
fio de la se.mána pasada con rumbo á 
C a r a c a s , la capital do Venezuela. L l e -
v e una venturosa t r a v e s í a la mencio-
n a d a a g r u p a c i ó n do niños , y que la 
Jimpresa se reponga del mal óx i to que 
Obtuvo entre nosotros. ¡Buen viaje, 
A q u í les y compafiorosl 
L a E m p r e s a de Albism ha coordina-
do el programa de hoy con las siguien-
tes producciones del ;<género cinco": 
L a Verbena de la Paloma, E l Dúo (lela 
Aff'iOana, y tialóiilCslaoot. 
"Para el jueves se dispone la exhu-
m a c i é c de L a Vzarina, m ú s i c a del re-
putada maestro donltuparfco Chapí . 
• 
* * 
Ir i joa esta noche: la zarzuela ch i -
itesea Ku-ktc} con nuevas y oportunas 
«coplas por Simancas. Bai le campestre, 
•dirigido por Dobo, en el intermedio. 
L a l i n inquina ó Los Aguinaldos de 
lyuwio Lico , boceto de costumbres, 
or ig ina l de Méndez y Tizol . 
E l vierne?, estreno de la chispeante 
obra, flnroheta (parodia de la ópera 
liigoletto.) 
juas entradas del s í b a d o , demingo y 
lunes «aMsñcieron á los empresarios 
Generoso y Su^stou, porque el públ ico 
era t? n selecto como numeroso. 
m 
» » 
E n la Alltambra se representan hoy 
el juguete cómico UVÍÜO K i i - h u - r u - h u y 
Irtft piecccitas Sobre la Pista y E l Fo-
v úñenlo. 
Anoche se ce lebró en el mismo tea-
tro una competencia coreográfica entro 
la i « trép ida Josefina de León y las 
fratteesitas hermanas, F r i d a y F á -
tima. 
Como el certamen fué bien recibido 
por la concurrencia, no será e x t r a ñ o 
que ee repita próx imamente . 
EOBANDO COBEE 
Ayer fué detenido en Regla por un mari-
no, el menor moreno Cipriano Rodríguez, 
por estar en unión de un tal José Vento, 
que logró fugarse, rubíiudo varias piezas 
de cobre á bordo del vapor Lola quo so en-
cuentra atracado al varadero el "Inglés.,, 
El detonido tué conducido ante ol señor 
Juez insiinclor do marina, quien ordenó 
ingresara al Asilo do San Joeé. 
'Mié. 
(¡IIAla riÉ&T'A R E L I G I O S A . — S e nos 
cuinunicH que t i (lid 14 ó sea e l en 
tnuiío dpiúfDgo, se verítieurá en 1H 
Iglesia dé Saa Isidro una solemae tías-
ta dedicada & la excelsa Virgen de los 
.Desamparados, y que costea una de-
vota, como acostumbra hacerlo todos 
los años . 
i1:ii la misa cantada tomará parte la 
raagjadüua orquesta qno dirige don 
Juan Atuézua^ habiéndose encargado 
del panegír ico el inteligente orador 
Padre Arroyo. 
De seguro quo ese d ía acudirá un 
gran número de fieles á la modesta 
iglesia de San Isidro, con objeto de 
elevar sus preces al cielo en homenaje 
á la misericordiosa Virgen. 
B A U T I Z O . — E l lunes de la presente 
semana, en la Iglesia de la Salud, fué 
retícuorada con las aguas del bautismo, 
una graciosa nena, hija de nuestro 
aprecia ble amigo el Licenciado don 
Sautiago Pola, Director del acreditado 
Colegio ''San l laí 'ael ." 
L a neóílta tuvo la suerte de ser sa-
cada de pila por sus abuelos maternos: 
el eminente jurisconanlto don Pedro 
Gonzá lez Liorénto y su distinguida 
esposa. ¡Dios derrame sus dones sobre 
la nueva i cistiana! 
VACUNA.- -Hoy , miércoles , se ad-
ministra en la Sacr i s t ía de S m Nico-
lás , de 2 á . 
En la del Angel, de 9 á 10. 
BASE BALL.—Amigo Gacetillero; 
que se ofreciera un juego de pelota por 
los clubs i/«&íiwa y y l / w c n á a r a , á be-
neficio de loa Dispensarios de N i ñ o s 
Pobres do esta capital. Oomo la pe t í -
oión se dir ig ía á los Clubs y no á la 
Empresa, que tiene contratados loa 
terrenos, y que ha verificado la prime-
ra serie dejuegos que terminó el pasa-
do domingo, nada dijo, puesto que los 
jugadores podrían orgaaiaar el Hldioh. 
toda veis que la nueva serie para e l 
Campeonato no comouaará sino pasa-
dos dos domfngos. 
L a fímpresa tenía en proyecto, aun 
ñutes de hablarse de ello, el dar un 
beneficio p á r a l o s Dispensarios y hasta 
cuenta con un aliciente para obtener 
los mejores resaltados. 
Han transcurrido muchos días , y co-
mo ü a d a más se ha dicho del beneficio, 
voy á decirlo cuál es el proyecto d é l a 
Empresa, por si á la Comis ión do se-
ñoras le parece aceptable. Exis ten en 
la Habana dos clubs de niños , de 13 á 
11 a ñ o s , bien organizados para 
ofrecer un desafío, que podría efec-
tuarse, jugando estos elubit cuatro 
innings} y cinco los clubs Habana y 
Almcndares, con lo quo t e n d r í a el es-
pectáculo mayor atractivo. 
L a Empresa cuenta con la voluntad 
de los n iños peloteros, y como parece 
natural consultar á sus papáa, ese se-
ría trabajo de la Comis ión do señoras , 
que obtendr ían indudablemente, dado 
lo benél lco del objeto, el consentimien-
to de aquellos. 
Usted conoce, amigo Jacobo, mi d i -
rección, y á olla puede usted decirme 
lo que la Comis ión de señoras acuerde, 
ó si desean quo, como representante 
de la Empresa, las vea donde lo indi-
quen .—La Lmpresa. 
D i s r B N S A i n o L A C A R I D A D . — D o n a -
tivos reeibidos: 
D í a . 16 de octubre.—Varios amigos: 
un saco y un quintal arroz, 4 docenas 
latas lecho coudensada, 1 docena emul-
sión llabell. Colegio Isabel la üató l i ca: 
vatios objetos remitidos por las n i ñ a s . 
Josefina B. de Franco: 2 pesos plata. 
Señora viuda de Iglesias: 12 latas le-
che coudensada. Josefa Jauo: 12 la-
tas leche coudensada. 
D í a 1 7 . — P a n a d e r í a L a Esperanza: 
2 sacos con 120 libras de pan. L a Cao-
ba: un peso de pan. U n señor que 
oculta su nombre: 1 pomo magnesia de 
Márquez. Juan Antonio Jorge: 18 ta-
tas leche condensada. 
U N A EXCELENTE P E L B T E E Í A.—-Hay 
que poner asunto á L a Barata—Sol 44, 
esquina á Habana,—porque es un es-
tablecimiento que justifica su t í tu lo y 
ello no ha sido óbice para que all í se 
reciba el mejor calzado que se fabrica 
en la P e n í n s u l a y en los Estados-Uni-
dos. 
Actualmente, en la edic ión de la 
tarde de este periódico, se es tán publi-
cando dos anuncio? de L a B ir ata: en 
uno se da cuenta de las preciosidades 
que do "ClevelamP' (marca propia) y 
de "Cortés" (clase exclusiva), se aca-
ban de recibir para señoras , caballeros 
y niño?; en el otro se trata de una ver-
dadera real ización que en provecho de 
los parroquianos de Ja casa, se lleva 
á cabo hoy por hoy, y que durará todo 
el mes de noviembre. 
E s indudable que L a Barata es la 
peleter ía predilecta del públ ico por 
sus "especialidades." E s especial en 
la calidad y forma d e s ú s mercanc ías , 
y e spec ia l í s ima en los precios; circuns-
tancia esta ultima que tanto renombre 
ha dado al establecimiento en todos 
los ba/rioa de la ciudad, ya que la cri-
sis monetaria que se experimenta en 
el país , hace á los habitantes del mis-
mo andar á caza de bonificaciones y 
do gangas. 
L a B a r á t a l o emi ende ~ y el in terés 
del públ ico defiende—y el monopolio 
mata.—¡Cuánto c á l z a l o primoroso ven-
de—por una bagatela L a B a r a t a ! 
CABOS SUELTOS.—En la noche del 
viernes se administraron los ú l t i m o s 
sacramentos á la delicada poetisa so-
ñora L u i s a Pérez do Zámbraua» Acom-
pañaron al viiUico, el pariente de la 
ilustre enferma, señor A n d r é s 0 . V á z -
quez, Cónsul de México; el señor O r e -
llana, Cajero del Banco E s p a ñ o l , y 
otras personas distinguidas. ¡Dios 
conserve la vida de esa dama quo tan-
to brilló en otro tiempo por su hermo-
sura, p')r su talento y por BUS senti-
mientos caritativos! 
—Como de costumbre, el sábado se 
efectuará en el Monserrate la gran sal-
ve dedicada á Muestra Soñora de los 
Desamparados. D e s p u é s , en la plazo-
leta de la misma iglesia, habrá retreta 
por la L i n d a do los liomberoa M u n i -
cipales y fuegos de artificio, á cargo 
del inteligente pirotécnico don Tomas 
Quevodo. L a s papeletas para el "es-
trado" se han puesto á la veuta desde 
ayer, en el cafó " L a Per lado Colón ." 
U N A N I V E R S A R I O . — M i l años hará 
en 30 de octubre de lí)01 que murió el 
Hoy Aft-edo de Inglaterra, y é s t a na-
ción se apresta desde ahora á celebra? 
el auiv¿rsario de esa muerte. 
S e g ú n un autor ing 'és , el Hoy Alfre-
do ha sido el jefe espiritual é intelec-
tual de su pueblo. F u é el verdadero 
fundador de Inglaterra, y bajo el go-
bierno de sus descendientes so conso-
lidó dicha nación. E n los momontos 
en quo las invaoiones escandinavas a-
monazaban con destruir á Inglaterra 
y el cristianismo en "aquellas regiones 
de Europa, Alfredo sa lvó su leiuo del 
naufragio y lo convir t ió en el centro 
en que se á prestaron las islas británi-
cas á la defensa. 
E n su testamento dejó dicho el Rey 
Alfredo que deseaba uvivir en la me-
moria de la posteridad tan solamente 
por el recuerdo de sus buenas accio-
nes." Su voto se ha realizado, y nada 
más digno para Inglaterra,—ha dicho 
Mr. F . Harrison, autor del proyecto 
de) mile/mno quo va á celebrarse,— 
que comenzar el siglo X X rindiendo 
homenage á la memoria del G r a n Mo-
narca i n g l é s , al cual debe Inglaterra 
su existencia. 
BALLENAS A GRANEL .—Los pesca-
dores de esturiones, que tienden sus 
redes en Westhampton, Bloch Is land y 
Montauck, se quejan de los destrozos 
que en sus redes causan las numero-
sas ballenas ouo por all í han apareci-
do. 
Parecen atraerlas los peces que sa-
ben so encuentran en las redes y me-
rodean por sus nlrQi.ledoros s ia temor 
alguno. 
Genernlmente se mantienen de tres 
á cinco wil las de h costa; pero á ve 
ees so aproximan mhóho más, rom-
pieúdo fus redes y Imeiendo enea/Zar 
á, embafoaoiones de pesea qua huyen 
de tan temible vecindad. 
Se las ha visto en manadas de 50 á 
200. L a s hay de todos t a m a ñ o s , des-
de 15 á 7.J pies de largo y el valor de 
un i do peso regular es de 150 posos. 
i face veinticinco años era raro ba-
jase una ballena á aquellas latitudes, 
mas desde hace algunos años se las 
ha visto cada vez con m á s frecuencia 
y en mayor número, tanto que los pes-
cadores piensan habilitarse con ú t lcs 
para perseguirlas y alejarlas, al mis-
mo tiempo que aprovechar el aceite de 
las que puedan matar. 
L a pesca ea muy abundante ahora 
en aquellos alrededores, y los peces 
espadas se han vuelto tan audaces, 
quo el vapor Eihel entró en ÍTew Lon^ 
don Connecticut, llevando clavadas 
en su fondo y costados de madera, 
tres armas rotas de esos á g i l e s gladia-
dores del mar. 
U N MÚSICO D E L A B A Z A ETIÓPICA. 
— E i ejército prusiano posée un direc-
tor de orquesta negro. 
Se l l a m a Sabac el Eher , y es Kap-
peUmeister del regimiento de grana-
j deros de Federico 111, que reside en 
| Koenigsberg. 
Actualmente da conciertos con su 
orquesta en la E x p o s i c i ó n art í s t ico in-
"Sabac el E h e r nació en 1807; su 
padre, que llevaba el mismo nombre, 
estaba al servicio del difunto Principe 
Alberto de Rusia, 
Habiendo su hijo demostrado bue-
na» disposiciones musicales, se le ad-
mitió en concepto do obóe en la banda 
de un regimiento de iníánteríav 
Ó u r a n t e los años 1893, 94 y 9o, fre-
c u e n t ó el Conservatorio de Ber l ín , y 
después de e x é e l e n t e s e x á m e n e s fué 
nombrado director do la banda del pri-
mer regimiento de granaderos de Koe-
nigsberg. 
Bu padre era oriundo del bajo Egip-
to, y fué educado en la Corte del vi-
rrey, en el Cairo. A l l í le conoció el 
P r í n c i p e Alberto de Rus ia y le condu-
jo consigo á Ber l ín , donde Sabac el 
E h o r contrajo matrimonio con una jo-
ven de aquella capitsal;^ 
P R O C E D I M I E N T O MODERNÍSIMO. -
L a revista inglesa Naiuré publica un 
informe del señor Oermain, cónsul de 
los Estados Unidos en Zurich, so-
bre un procedimiento para [evitar 
las granizadas, que consiste exacta-
mente en emplear los mismos medios 
piopuestos para provocar la lluvia» 
E l Sr , Stiger, alcalde de Wíndísch— 
Freistriz (Austria) , posée grandes vi-
ñedos , situados en las vertientes meri-
dionales de los montes Bachcr, región 
muy castigada por las tormentas de 
granizo. 
P a r a proteger eus Viñas contra el 
azote meteorológico, el Sr. Stiger ha 
concebido la idea de producir podero-
sas explosiones que, s egún él , habrán 
de disipar las nubes y alejar aquellas 
que pudieran traer la temible piedra. 
A ese fin ha establecido seis esta-
ciones en otras tantas cimas do las co-
linas que rodean la localidad para 
proteger una e x t e n s i ó n de unos tres 
k i lómetros de terreno. 
Cada es tac ión posée 10 grandes mor-
teros, y en cuanto aparece la nube a-
menazadora se carga cada uno do 
ellos con 120 gramos de pólvora, y 
empieza el cañoneo, que no cesa en 
todas las baterías hasta que las nubes 
so dispersan. 
E l éx i to es completo: el fuego g r a -
neado de los 60 morteros produce en 
seguida un movimiento de r e a c c i ó n 
en la marcha d é l a s nubes, se hace en 
ellas un claro en forma de embudo, y 
por la abertura se elevan anillos su-
cesivos que van e n s a n c h á n d o s e más y 
más. 
Ni cae granizo, ni siquiera una gota 
de lluvia. 
CÓMO EMPIEZA Y CÓJIO ACABA.— 
Idilio amoroso. 
Es, á la par, en la gsntil pareja 
Vibrante el espontáneo galanteo; 
E l mirar, filigrana del deseo, 
E l suspiro, rumor do blanda queja. 
Contionen, del decoro tras la reja, 
E l ansia del oculto devaneo, 
Y recata Julieta de Romeo 
Su boca breve, plácida y bermeja. 
Son dos flores que empiezan por unirse 
Y que so arrullan en el ramo erguido; 
Aves que llegan del picuelo á asirlo, 
Formando entre las dos uu solo nido, 
Para acabar, después, por sumergirse 
E a el mar, sin orillas, del olvido. 
Bruno V. Miranda. 
TRASTIENDA .—Junto al espejo que 
so encuentra en el sa lón do entrada de 
un teatro. 
—^Cuánto pide usted por ese ramo 
de fieros? 
—Tres pesos. 
— E s muy caro. 
—Dentro de dos horas podré dárse-
lo en cuatro pesetas. 
— ¿ D e veras? 
—Sí , señor: cuando la actriz á quien 
piensa usted regalárse lo mo lo haya 
vendido. 
ün remedio heróico contra la debilidad 
general, la depresión nerviosa y el raquitis-
rao os la verdadera Neurosine Fmnier quo 
no sabremos rocornondar bastante á nues-
tros lectores. L a Neurosine Frunier es muy 
agradable al tomarse, no fatiga el catóma-
go, excita el apotito y haco renacer las 
fuerzas. 
Eu venta en todas las farmacias. 
SecreW I t i » ! fe la M m 
( B O K J A 'ti B t r i T B R | 3 S ) 
Hosras de á e c ^ a í í h o : ds 7 á l O do 
la saañsxna y de 1 2 á 4: da l a tarde. 
T S L E F O Í Í G 8. 
.Rerre8CEíÉnit& on Madrid D. Antonio Gonrál?» 
C l!5i0 p 1-K 
ORONÍCA REL 
DIA 10 DE N 0 V I E 3 R E 
El Circular cutí OD el Cerro. • 
San Andrés Aveliuo, confeisor, y sania Teohsta, 
virgen. 
San Andrés Avclino couf;8cr. 
Psu6 este dichoso Santo t i más peifeoto modelo 
del clero pecular j rcElav. y uno do los liríllantc» do 
su siglo, nació en el afio ]i>íl en el reino de Ñapó-
les. Esclarecido por su pantidad y por afán que te-
nía de procurar la salvación do losprúgimo. 
Hizo Dios por su intctceslón )nnclio«_milagros, y 
fué éanonizá'lo por el papa Clemoute X I : 
Santa teot ísU; virgen. Era griega de nación. 
Desde eiis primeros afios se consagró ál sevicio dé 
Dips, y llegó a; termino de su vid a adornada con 
su gracia bautismal. 
Los griegos qae veneríin mucho a esta Santa colo-
caron su muerte en el año 90.5. 
FIESTAS E L JUEVES 
MIE'ÍS eoleir.nos.—JÍIU la Catedral IR (LH Teroia, 
¡S laa ocho, y en ba doraás Islstii B la* de cófititiE-
Corte de ?.íaría. — Día 10. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora de Lore'o en la S&iUa Igle-
sia Catedral. 
Capilla del lleal Aricnal.-
domiugos y días festivos. 
Misa á las diez, los 
I g l o c i a de S a n I s i d r o . 
El domingo 11 del corriente, A las nueve de la 
mañana, se celebrará la fiesta anual á Ktra. Señora 
d« los De»amparados, ocupando la cátedra el pro-
fundo orador el Edo. P. Royo do la ».'. de J. So su-
plica la asistencia á los lielcf.—El Presidente y la 
Camarera. 7105 4-10 
P A H H O Q U I A D B G - X J A D A L I T P J S . 
HONRAS FtfóBBRSS. 
La Janta Directiva de la R. y M. I . A i chicofra-
día del Santísimo Sacramento, erigida en la misma, 
ha acordado que tenga efecto el sábado próx lino, 
13 del actual, á las siete, sioto y media y o "ho de la 
mañana, misas rozada», verificándose i las ocho y 
madia solemne misa de Requiera, Tisilia cantada y 
procesión do ánima por el eterno descanso del alma 
de los Sres. Cofrades fallecidos. Todo lo cual so po-
no por este medio en conocimiento de lo« señores 
hermanos, familiares feligreses y demás fieles para 
su más puttual asistencia á los ríforidos sufragios. 
— IJabaua, 9 de noviembre do 1897.—El Párroco, 
Gumersindo Rodriguéis y Rodríguez.--El Secreta-
rio, u. Ambrosio L. Pcroira y Rodríguez, 
7740 410 
TT" O, TERCERA DE SAiN ERANOÍSCÜ.—El 
V jueves 11 de noviembre, á las ocho do la maña 
na, so celebrará la misa cantada á Ntra. Sra. del 
V igiado Corazón de Jesús, con plática y comunión 
por el Rdo. P. Muntadas. Lo que se avisa á los de-
votoa y (iomáa fieles.—La Camarera. Inés Martí, 
7631 la-8 U-$ 
TTUIPEZAKA L A NOVENA DE SANTA EDU-
Jlivigea en la iglesia do Guadalupe el dia 7 del pre-
f ente mes á las ocho de la mafnna. Su Camarera, 
Esperanza Valdés do Meneses. 
7677 4-7 
SVRI -í&SL Cs? «Ŝ l w&S ^Sí 
qae ss kan üe predicar dtiraiite el segundo 
fieiuestre del año 1897 
en esta Santa íglesila Catedral, 
Noviembre 16.—San Cristóbal (Fiesta do Tabla), 
ÍUnn. Sr, Deán. 
ídem 9,1.—Domingo X X I V y último nost Pente-
costés, La Dodicaoión de esta ífauta Iglesia 
Ctíedral, Sr. Magistral 
Noviembro 38.—Dominica 1?-—Excmo, é Iltmo, se-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, flttóo. Sr. Deán. 
Idem 21.—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N . S. Jesucristo, íe -
Sor Penitenciario. 
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l i x ^ U X v . i X britas, gorruos. birretes, { 
faldellines yvestiditos, todos do hilo y 
casi regalados. 
LA FASÜÍOMBLE | ¡ t f b * r p í ^ 
cée, preciosos modolos de sombreos y toques de 
terciopelo y fieltro, la última moda que se lleva en 
PARIS. 
La PashionaUe. ODÍSDO 1 1 9 . 
clo37 í* " K M 
Dai Raima Ferá to CriÉ 
de M o n t e v e r ele 
ÚA FALT^CIDO 
Y dispuesto en entierro para hoy, nvér-
colee, k las cuatro de la tarde, su viudo, hi-
jos, padre, hermano, hermanos políticos, 
tios, parientes y amigos que suscriben, 
raogan á las personas de su amistad enco-
ini-.nd-in su alma á Dios y so sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, calle de Han Sal 
vader número 15; Cerro, para acompañar 
el Cadáver al cementerio de Colón; favor 
que agradoceváa eternamente. 
Habana 10 de noviembre de 1S97, 
Ldo, Manuel de Mouteverde y Sedaño— 
Armando, Federico, Margarita y Clotilde Ofelia Monleverde y FernÚQdez Criado— 
Erauciaco Fernández Criado—Ldo. Anto-
nio Fernández Criado Ldo, Federico do 
Monteverdo—Carloo do Montoverde—Ex-
!%} cs'.cn'.ísimo Sr. D. Rosendo Fernández— 
Antonio Fernácdez Criado y Gómez—Isi-
doro Sotolon^o —Mannol Sodano—Juan 
Alavo—Mannei y Angel Cortina—Enrique 
TrcvU'c y F. Criado —Antonio y Rodolfo— 
F. Criado—Victoriano Bances—Francisco 
Mestre y P. Criado—Jnan llevolta—Mar-
qués do Villaiba—Tirso J. del Peso—Ja-
cinto SotoloDgo—Pedro Moralos y Santa 
Cruz—Carlos Morales—Francisco Carbo-
nell—En r i quo Diago. V I 0 
m u 
BILLETES de LOTERIAS 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
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L a E m u l s i ó n de S c o t t es un " g r a n remedio." L a 
T i s i s y d e m á s a fecc iones de! pecho , l a E s c r ó f u l a y la 
A n e m i a son g r a n d e s m a l e s p e r o q u e c e d e n a l uso de u n a 
m e d i c i n a c u y o s c o m p o n e n t e s t e n g a n l a v i r t u d de sanar l a 
i r r i t a c i ó n de l a g a r g a n t a y los pu lmones , de e l i m i n a r las 
i m p u r e z a s de l a s a n g r e y de p r o d u c i r c a r n e s y fuerzas . 
E s t o se l o g r a c o n e l ace i te de h í g a d o de baca lao sub-
d iv id ido en p a r t í c u l a s in f in i tes imales p a r a que s e a as imi-
lado r á p i d a m e n t e , c o m o lo e s t á e n l a l e g í t i m a 
E s t a m e d i c i n a r e ú n e a d e m á s l a s v i r t u d e s de 
los hipofosfitos de c a l y d e s o s a q u e s o n 
g r a n d e s t ó n i c o s p a r a e l cerebro , los n e r v i o s 
y s i s t e m a ó s e o . D e a h í que for ta l ezca á los 
d é b i l e s . N o h a y s u s t a n c i a q u e c o n t e n g a e n 
t a n a l to g r a d o l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e s de l ace i te de h í g a d o de ba-
ca lao . L a f o r m a m á s c o n v e n i e n t e de t o m a r l o 
es Ja de " E m u l s i ó n de Sco t t ," A g r a d a b l e a i 
R e c o n o c i d a u m v e r s a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s 
Marca de Fábrica. 
m ^ 
m m m i BE 
PMABO » ! 
% 
P a r t i c i p a á todos s u s c l i e n -
tes y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
d e s e a n d o p o n e r sus t r a b a j o s 
p r o f e s i o n a l e s a i a l c a n c e d e to-
d a s l a s p o s i c i o n e s s o c i a l e s , h a 
l i m i t a d o sus a n t i g u o s p r e c i o s , á 
fin de q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e lo n e c e s i t e n p u e d a n o p e -
r a r s e . 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s p o r lo s m á s m o d e r n o s p r o -
c e d i m i e n t o s . 
E x t r a c c i o n e s s m D O L O R p o r 
los a n e s t é s i c o s m á s i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos 
los m a t e r i a l e s e n u s o y p o r t o -
dos los s i s t e m a s c o n o c i d o s . 
C u a n d o l a b o c a se p r e s t a p a -
r a e l l o , se h a c e n d e n t a d u r a s s i n 
c u b r i r e l p a l a d a r . 
Consultas y operaciones, 
vivir bajo los trópicos. El habitante del trópico se pasa sudando la mayor parte del año« 
A l menor cambio de tiempo pesca el tropical UN CATARRO, UNA BRONQUITIS, UNA PUIr 
ó UNA TOS FUERTE. 
M . TABOADELA 
DENTISTA YIEDICO-CÍFMNQ. 
P K A D O 9 1 . 
o I S J Í ^ Í 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la boca. 
CAJAS DE TRIS' 
Y E L 
FRASCOSD 
venta en todas 
laa Perfumeriae y Bo-
765 i) 13-3 N 
r . G r o n s a l e j 
qué se prepara en la botica de San José, calle de la Habana, esquina á la de Lamparilla, es 
una medicina adecuada i estos países cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve 
para restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfria-
mientos, devolvienclo á la piel la propiedad de transpirar; facilita la secreción de las muco-
sas p e se irritan é inflaman; modera las toses, impidiendo quo se hagan crónicas; combate 
los dolores de huesos, principalmente de cintura; alivia los dolores de cabeza; despierta el 
apetito y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinticinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
v durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
Dronquios, de los pulmones, de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ el remedio para curarse v recobrar 
las fuerzas. El LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ reúne todas las propiedades; es mi-
crobicida (lo que auiere decir que mata los microbios que hacen daño), es calmante, es tó-
nico, es depurativo f por último preserva de numerosas enfermedades. Así lo entienden 
muchos que lo toman no solo cuando están enfermos, sino en pleno estado de salud. En 
cuanto llega el tiempo fresco toman muchos (y en eso son unos sabios) LICOR DE BREA 
DE GONZALEZ, porque les fortalece los pulmones, haciéndolos engordar. 
El LICOR DE BREA DE GONZALEZ se prepara y vende en la botica de San José, 
calle de la Habana, número 1 1 2 , esquina á Lamparilla, Habana, y en todas las Boticas y 
Droguerías acreditadas de la Isla. 
c 1510 1 N mr 
PTt 
Modal 
jíísir "nr* ̂ .̂̂  JLIJ . 
a de ( T 
M áCrüáS DE MES* 
S G - O O O 9 O O O r m i 
ion inteniacioiia' a r f e 1 8 8 9 . 
S i e n d o e l p r e n í i o m á s a l t o i á r o k a s*do a f l j i u l l c a d o p a r a l a s ; . g n a s d e raosa, p o r i m p u r e z a ^ 
hov a g r a d a b l e , e / e r v e d c e r i e i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n c i d t i c a s d i g e s t i v a s . ( í n í o r m e del Jurado.) 
m B M p i e i M c í e 
La más alia recompensa que piulo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A I U S t iene d o y u c l t a l a s a l u d á m u c h o s d i ^ 
p é p t i c o s , los cua les , segiui l as p a l a b r a s e x p r e s i v a s do M o n s i e u r D i d a y , de-
ben á e l l a ü ü a c o m i d a m á s por d i a y u n a i D d i ^ e s t i ó n m e n o s por comida.— 
L«a F r a n c e M e d í c a l e de P a r í s . — D R . B Ó T E K T Ü I T . 
i w 
B3tf J O T A S OSíO fie l e y los &r/.. 
liantes nids grandes y más heixmoso3. 
H B A L í l i a A N ©SÍ e s t a c a s a por l a 
mi tad de s u v a l e r por sor proesdea-
tes de p r é s t a m o s . 
ü s p e c i a l i d a d a n i l l o s m a c i z o s 
de oro 7 S0L1TABI08 DE 1ÍEÍLLANTES, 
desda 1 5 pesos h a s t a 2 , 0 0 0 posos 
oro c a d a uno. 
N O T A : S e c o m p r a PLATA, 0110 
viejo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
cant idades , pagando lo s m e j o r e s 
prec ios do p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
H A B A N A 
A N G E L E S 
C 1542 
Y " ' 
1 N 
El gas aplicado i las cocinas es más barato que cunl-
^aier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 34 
tavos por hora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
100 DE 
Q U E ¡ O B C O N O C E E N S L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S O S J A S E S 
saco de oiígeno $L ü n abono de 30 sifones $3.50 plata 
PEIVILBGIO POR 20 AKOS 
T e l é f o n o 1 5 4 9 » 
He usado en mis eufermos el agua oxigenada con bueu resultado. 
Habana, Mayo 19 de 18v7, 
D r . J . N . B á t a l o s . 
He recotriendado con éxito á numerosos enfermos el agua oxigenada. 
Habana, Marso 17 de 1897. 
D r . J . JDíago, 
C 1PS8 alt 1 N 
E F E íiYESCENTE, ANTIBILIOSA y PUEOANTE. 
En toda casa debe baber siempre un Irasco de MAGNESIA DE SATIRA, pues d ello 
obliga la freciienci» con que se tiene necesidad de recurrir á un medicamontp que, como este, 
se emplea con tunta eficacia en todas las irregularidades dol apara'.o digestivo. 
Pocas son aquí las personas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas iaoomodidadea quo hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día mis acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposicioaes del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA DN SARRA., cuya superioridad hace patente el 
hecho de que en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA H E SARRA se vende eu todas las Farmacias en la 
Droguería I L A HEUETIOlSr, de J o s é S a r r á 
Teniente Itey 4 1 , esquina á Comnostela. Habana. 
O 1537 alt l N 
LSCO Ispañoi dd la Isla a 
exk la tardé del s á b a d o 6 d® N o v i e m b r e da i 8 S 7 . 
5a y 




fcaác» diípontblM ea jalei úem«a!i5Íccí.á9e.,^,.TCU....,,.. 
f Deecnentos, préstamo» y L i 5. cobrar & 60 HSM, CABT3RA: < ídem Idom ám4a t iempo,. . . , 
{.Pasarés al Tesoro al S por 100 , 
p a l a d a r , 
c o m o J a m e d i c i n a - a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a p a r a l o s n i ñ o s . 
De venta en k s Boticas. Cuidado con las falsiñcaciones ¿imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
O - A . S I I G J ^ I E X Ñ T T O H I 
CÔ TRÁTÍSTA DEL EJKIÍCITO. 
OBISPO 301 Y 32, ESPINA A AGUJAS. 
r i l E C I O S C O i i K I E N T E S D E E F E C T O S M I L I T A R E S . 
líandas de todas órdenca < 
Cintas de 30 mjm para cruces vara 
Sombreros jipijapa delgados guarnecidas 
para Oli2.al 
Id , id. lecítimos id. id 
Id . id, id. extra id. id 
I d . id. id. d-'bles id. para soldado 
I d . id. sencillos para id 
Id . guano mejicano con cinta hule y es-
carapela para soldado neto 
Galones forrados de rayadillo, nuevo mo-








Oreo que fué su colega L l Pais , quien ¡ ttírnacional de Orenle, 
hace algunos días emitió la idea de ' L a TagUeiie Kundselian dice: 
Id . id. Teniente Coronel. 
Id . id. remandante 3 
Id . id. Cápltán 2 
Id . id. 1er. Teniente 2 
I d . id. 2>.' Teniente 2 
Id . id. Coronel Caha'leria...... 3 
Id . id. Teniente Coronel 3 
I d . id. Comanda:!tí).. , 
I d id. Capitán 
Id . id. 1er. Teniente 
Id . id. 29 Teniente 
Gorras de plato piqué superior dol le f-m-
da sin dividas y con caj i , 
Id . rayuriiilo para tropa, 2 fu'j-Aas, neto 
Escarapelas desnudas, ei ciento TJtto 
Id . con presilla y botón, tropa, el ciento 
Id, para Jefes v oficiales una 











Cubre hamacas de hule lona superior ^ 
Hamaca.'? de cotiu hilo superior, grandes.. 
Cadenillas para sable, metal b'atico, pasa-
dor u. 3 ana 
Capa poncho para agua do lona charolada 
superior 7*4 ancho píbr U\l largo 
abertura central ribeteada a 
Tiendas de campaba de lona charolada con 
3 hollados de metal y cuerdas á 
Id . id. coa 13 bollados á 
Goira de plato piqué 2 fundís p í Coronel. 
Id . id. Teniente Coronel 
Id . id. Comandante 
Id. Id. CapiUn 
Id . id. 1er. Teniente 
Id, id. 2? Teniente 2 
Escarapelas con presilla y botón, docena íl 0 
Sombreros guano mejicano desnuJos, gre* 14 
Id. i di con escarapela y cinta bale id. 28 
Anillas de metal, millar 1 
Pombas de metal, id 50 
Cruces metal blanco M. Mil . id 100 
Id , id. con cinta y hevilla dorada, id. 250 
Galoi.es forrados para Sargento, el par-,.. 1 
Id. id. para Caboj i d . . . . . . 0 
Id , id. para Distinguido, i d . . , . , . . 0 
Numeres y letras do metal para distintivos 






f X I E C I O B ñ W C O M P E T E N C I A , 
alt 
O B I S P O 3 2 
jbligMlooM d«l AyaAtaiñieDto d.) M Habana,!? bipoteos doaii-
ciiíM-H ti Kov r w * . . „ „ . , . 
¡ímpréstlto del Áprntaulento do £akm* 
reooro, Dvnd* da'Cubn, 
Afectos timhrr-doo, 
Recibos de contríknchnee. 
B.QC3nis,ci6n de emí^buehaéñ^wé» 
Recaudadores dn contribu clones... 
Tccro C\ emielón ¡ie \nV\eteo plata 
Gorrosponíales , 
Propiedades , , . , . , , , „ . , 
DivArAao cuentas 









GASTOS DS TODAS GLABBS: 
Inst al ación » . . • • • . • . . . . . . • . . 
Generales...., 
$ 11 422 880 
2 558 453 
tMO 8)0 
322 1H 






3 m 808 
28 
ICONOMIZA M S BE OH 50 PO 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas soa ¡a* 
fecutíbles. 
n i c e n i z a s , 
Ni dan mal oJor, 
y sn manejo está al alcance de cualquiera persona." 
i Visítese nuestra exposición permanente, donde exlubi* 
m u m PERFÍCCIOIADOS oí m m m i AUTOMÁTICOS 
m los cuales se obtiene todaría una economía mayor qtu 
so laja del 25 por 100. 
r. 1518 
T l Z s P A L X 3 " i 5 I S M O desaparece con el uso de las 
á S ANTIFEBRIFÜtfAS PEREZ 
(Farmacéutico). 
D e v e n t a e n D r s g u e r í a s y F u r m a c i a s a c r e d i t a í l a j 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a F a r m a c i a d e l a u t o r b U A K ^ Z J J 
2 
7628 26 B N 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
San de m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l o s ofactos en la c m c i ó a de toda clase d i 
Cívlenturas intormitontes. 
Desconfióse do las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las F I L D O K A S D E C M A í m E S log íümas tienen en ol prospecto y faja 
do garantía la marca do fábrica do la 
B m í m k y F u n m e m L A R E U N I O N , de J o s é H m í - I h b m s , 
Ü1Í49 26-14 O 
83.412 08 
% 47.874 827 43 
Sanoamiento de crédi tos , . , . 
Oaeiitíw ot>rr'.5E'ie»...r 
' O r o , , , . . , . „ , „ » . 
BUleíeg. . . 
Plata.. 
COra 
DepóaUos sin i r i t o r é » . . . . < Billatea..! , , . 
¿ P l s í s . . 
OMdendoa. . . . « , 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro, 
Depósito plata para cambio do b i l l e tes .« i . . . . . 
Billetes c a m b i a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corresponsales 
Amortización 6 intereses del ¿Empréstito del Ayuctaroiento de h 
Habau . , ." 
Expendiciór do efectos timbrados. , 
Hacienda pública, cuenta efectos timbrados 
Idem chanta de recibos de contrlbrioión... . 
Socandación de contribuciones , . - , . . . , . , . » . . . 
Productor! del Ayuntamiento de la Qftfauút 
Anticipo al EroBróf.i.ito de $4 .000 .000 . . . o . , . . a , , . . , 
luteresíá del KmprístHa cíe i^.CííO.OOO,........ 
Cuer-ian varias, . . . . •.»«.B...»..I..«Í..«.,,VOBU..>.»»»«..., 
IntífeofiÑ por oobm. . > , . , . , , . . « . . , . , . , „ , , „ , . , . , „ , , „ , „ „ , , 
6?.uaTicis.s y pérdidas íl cuenta n u e v a . » . , . „ , „ , , . , . . , , , , . . 4 , , 1 „ „ . 







8 000 000 
1.3r3.S04 
5.616.565 


















(? 4é Jíoviembre ií 
u m i 
47 874 827 1 43 
4 N 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más c ó m o d a y e f i c a z de a d m i n í n i s í r a r l a , 
A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a c i ó n d e 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
S e t r a g a n con n n p o c o d e a g u a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
se p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i n c u l t e s u a b - | 
s o r c i ó n . U n f r a s c o c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r e n 1 
los b o l s i l l o s q u e u n r e l o j . 
DI TENTA EN LA DROGUERIA BSL DR., JOSMO!?, OBISPO §S, 
f EN TOBAS m BOTIGág. :rxoq t f . 
• • • • • i 
D R . EKASTUS W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
BU profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 2S-9Nb 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un aflo, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
M A R I A N A O , C E R R O , V E D A D O 
1,500$ 
Se dan con hipoteca en estos puntos. Animas 51, 
café, 6 Neptuno 82i tintorería. 
7636 i~S 
u y i i 
Especialista ea ííartos y enfermedacics 
de señoras, 
ü í r e c t o r do la Clínica de Genicología y 
Partos do Seafia del Monte. 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, iueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 11.2. Teléfono 565. 
7704 26-3Nb 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Neptuno n. 47, Con-
sultas do 12 á 2. 7675 2fi-7 N 
T S E S E A COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -
J L / ñ e r a peninsular, aseada y persona de toda con-
fianza, bien sea en casa particular ó establecimien-
to. Entiende de repostería y tiene personas qúe (ra-
ranticen su buen .comportótnientó. Dan raáiíil calle 
de la Habana 86, entre O'Reilly y San Juan de 
Ditis. 7725 4-10 
1 J N A ASEADA 
y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe su obligación y tiene 
personas que respondan por ella, Esperanza n, 120 
dan razón. Sueldo $10 platü. 
7739 4-10 
irorns 
Salud 123, esquina á Belascoain 
^ A L T O S ) 7666 26-7 N 
Consultas de 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía en general. Enfermedades de señoras y 
niños. 76G0 9-6 
DR. ERNESTO EDELMANN. 
Médico del Dispensario La Caridad, 
DS8ES COLOUAKSE UNA B U E N A C R I A -da de mano en casa de una familia decente, Sa-
ba coser y su obligación, teniendo personas que ga-
ranticen su buena conducta. Dan razón calle de 
Cárdenas n. 2, letra B . 7729 4-10 
~ S E S O L I C I T A 
un muchacho que entienda de criado de mano y ten-
ga quien lo recomiende. G-aliano 116, entre Drago-
nes y Zanja. 7731 4-lo 
DSSSSSA C O L O C A H S B 
una joven peninsular de criandera: tiene dos meses 
de parida y lo mismo se coloca para el campo que 
pora la población. Tiene quien la garantice. Prado 
n . 15 darán razón. 7639 4-5 
D e s e a c o l o c a r a © 
una excelente criandera coü buena y abundante l e -
che, aclimatada en el pais, pues ya ha criado tres 
años en la misma «asa^cioUíie se anuncia y responden 
por ella. Campanario 10i-. 76^7 4-5 
S O L I C I T A N 
vendedores ambulantes con matrícula y garantía, 
que quieran dedicarse á la venta de un artículo solo, 
qué ofrece giran imlid&d en Jdata. Café, Teniente 
Rev 67, esquina á la plazuela del Crieí&j de 2 - M y 
de '6 á 8 de la noche. 7637 44! 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular de poco tiempo de parida, 
con buena y abundante lache para criar á leche en-
tera; es muy cariñosa con los niños y tiene peronas 
que earanticen su eomptíriaaiír ' to. Dan razén Vir~ 
•4 
m m i i E o i s m m 
H o n r a d e ? . 
E L NEGRO SUENO 
 g   ií ni  
tudes n. 48. 7621 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criado de mano en casa particular ó de 
comercio ó de camarero, anudante de cocina ó sea 
de segundo. Prado 101 y Unión Club darán razón. 
7732 4-10 
Afecciones infantiles exclusivamente, 
de 1 á 3, Campanario 24, 7613 
Consultas 
8-4 
D E S E A C O L O C A R B B 
un joven que lleva cinco años en el comercio, no 
tiene pretensiones, en lo que se presente: preferiría 
un empleo en un ingenio: informes los que se pidan. 
Dará razín el Dr. Espada, Dragones n. 102. 
7723 4-10 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S lam©. 
Sx-interno delN.T. Ophthamic<fe Aural Instituto. 
Bapecialista on las enfermedaden de los ojos y de 
los oidoa. Consultas de 12 á 3, Aguacate 110. Te-
lefono n. 9%. C 1528 1 N 
A B O G A D O 
y eatadio. Bau Mlguftl ?S. B^Kdlo. 
I D 
• m í ú m López y 
A B O G A D O 
ílaxM do QonjnUa ie 8 á 10 mañana. • 
E i tad ío : Habana 14(>. 
t? «04 166-Jng 
Dr. Vicente de la Guardia. 
D S S S A C O D O C A H S K 
una pardita de criandera de veinte dias de parida, 
con buena y abundante leche, en casado una buena 
famiia; tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón calzada de San Lílzaro n . 392. 
77¿8 d-10 
Se d©¿3©a colocar 
una muchacha para criada de mano. En el cafó de 
Sania Bárbara dan razón. Consulado y San Miguel. 
7728 4-10 
U n m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d 
y con buenas referencias desea coloCatsé, ella para 
cuidar niños, criada de mano 6 cocinera y él de 
portero ú otra ocupación análoga. Callo de San I s i -
dro n. 39, dan razón. Í741 4- 0 
S A I T K A F A S L , 
De 12 á 2. 
C 1439 
3Sr. 5 O. 
Teléfono 1,285 
26-12 O 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Ke ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno j 
BanMlguel. D 6 l 2 á 3 . C 1530 - 1 N 
A Q O A C A T E WOMSaO 110, 
d<mimltii« mádioaa do 8 á 10 y d^ 1 á 8. 
C 1526 i N 
C?3E?Ci:t.IO R E G L 
Médico del Hospital «Mercedes* 
Cirugía en general y partos. Consultas de 13 á 2. 
Gzliano 42, alíos. 7376 26-15 0 
ID Da. I R j O J - J k . S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7248 26-140b 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular recien llegada para criada de mano 
ó manejadora do niñoa: tiene personas que la garan-
ticen. Olicios 15, fonda E l Porvenir dan razón. 
7727 4-Í0 
S E S O L X C I T A T -
un piloto piáctíco de este puerto al de Santiago de 
Cuba y puertos intermedios por la costa Norte, De 
más pormenores informarán á bordo del pailebot 
'•Fortuna" en el muelle de Paula. 7736 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do criandera, acaba de llegar 
en el vapor francés, tiene buena y abundante leche, 
es muy cariñosa con los niños y tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán Baños del 
Pasaje n . 2 por Zulueta, barbería, á todas horas. 
7623 4-5 
una joven poninsular riojana para cocinera 6 criada 
de mano. luformaráu Tacón 8. 7382 8-3 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
d i c iones . s e c o m p r a n . 
D i r e o c i ó n , A n t o n i o G-. B é j a r , C I a \ i -
dio C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 1405 alt 30 28 O 
S E C O M P R A N D O S C A S A S 
una de 2,500 á $3,0C0, pretiriéndola en el barrio del 
Angel, y otra 2,20ü; no se quiere ganga, pero sí lo 
que en conciencia valga. Informes Salón H , café, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 hora í!ja, 
teléfono 583. 7560 8 2 
r n d e n c i o B a b e l l , H A B A N A 
Los m e j o r e s c i g a r r i l l o s , ios que por su a r o m a , f o r i ^ e z a y buen gusto obtienen de todos los 
m a r c a d o s d e l m u n d o l a p r e f e r e a c i a de los f u m a d o r e s , co. ^o a s í lo acredita l a extraordinaria ex-
p o r t a c i ó n d e e s t a f á b r i c a , s o n l a s m a g n í f i c a s P¿NET11A S los sabrosos BIEMRTSH y BOÜQÜETS, 
ios s o l i c i t a d o s ESPECIALES, SISANTES y MEDIO SISANTES y ^ exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d a 
los c u a l e s e n l a s s i g u i e n t e s c l a s e s de p a p e l e s pectoral, arre. 2» trigo, maíz, pulpo^ berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, h a y c o n s t a n t e m e n t e en e s i a ^ b r ^ a un fresco y variado s u r t i d a 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i n d i s p u t a los E L E G A N ' i M l i M L G ü í A , conocidos tam-
bién p o r S ü S I N Í , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a aumenta to^os los diasy debido á los buenos j 
p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n e n s u e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los c i g a r r i l l o s de h e b r a , c o m o los de p i c a d u r a granulada» m n e i a b o r a d o s e x c l u s i v a -
mente á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y s u p e r i o r . 
L o s p r o d u c t o s de e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s ^ e l e c v a s , p r o c e d e n t e s d e l a s m e j o r e * 
v e g a s d e V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r ^ s o í a a i n t e l i g e n t í s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n d e v e n t a e n t o d o s i o s d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
d s e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r de l a I s l a . 
T o d o s los p e d i d o s d i r e c t o s á l a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s í : n m e c i i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r a , 
D o m i c i l i o de l a f á b r i c a : P a s e o d e T a c ó n C A R L O i S l l l s 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r a f o : E A - > 
T e l é f o n o 1 0 1 6 . A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 1 7 . H a b a n a . 
UiJ 
se alquilan y venden á planos. 
m á s arrugad 
NueVo aparato para hacorlae deaaparecor pot el 
profesor GKOliGE GHApSTKOrd. «aliato T 
altos, de 11 á, 2. 7619 4-7 
se venden á precio de ganga. 
Soy el coco de los delatores, porque les doy en 
la yema. 
GOMPOSTELi 69. 
Soy almacén depósito de la 
C 1536 N 
Hálete y M í s s . 
D K S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera. También se coloca otra peninsular de criada 
de mano 6 manejadora: ambas tienen quien respon-
da por ellas, Calzada de Vives 114 y Oficios 15, dan 
razón. 7737 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Sueldo $17 oro. Si no tie-
ne muy buenas referencias que no se presente. A -
margura n. 31, de 12 á, 4. 7715 4 9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E U N AÑO en el pais, desea colocarse de criandera, de mes 
y medio dado á luz. Presenta su niño. Tiene bnena 
y abundante leche para criar á leche entera. Es ca-
riñosa con los niños y tiene personas que la garan-
ticen. Calle de Santa Clara n. 3 dan razón. 
7692 4-9 
Juan M. ü n á m i e 
M é c U c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 521, Consultas de 12 á 2. 
l i i i 26-20Ob 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-1901) 
T Í A S 
C 1531 N 
9« 
Espooialista en partos y enfermedades de las mu-
fsres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 538. C 1533 -1 N 
OCULISTA, 
mulla*, oporaciones, elección de espefuelot. 
á 2. Aguacate 63, entre Obispo T Obrx,pía. 
sno 762. 7600 26-1 N 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas do doce á dos. Moate 18, altos. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinera y repostera, bien sea en esta-
blecimiento ó casa paíticular. Es ase ada y persona 
de toda confianza, teniendo pertonas que respondan 
por ella. Olicios 15 é Inquisidor 25 darán razón. 
76 Í8 4-9 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno en San José 2 A, en los altos, do-
ro fha^después de las diez. 
M O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato a) baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al publico. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5982 alt 52 ayd -17Ag 
SE SUPLICA D E V U E L V A E L QUE H A Y A encontrado un pnlso de cadeaa gruesa, oro y pla-
ta, en los carros del Vedado ó desde Zalueta, para-
dero al Prado; será gratificado generosamente. I n -
formarán calle 11 esquina á 10, Chorrera. 
7726 la-9 3d-10 
EN E L TRAYECTO D E SAN R A F A E L A L A Punta, por el Parque Central y Prado, se ha ex-
traviado el bilete n. 23,279 del sorteo que se cele-
brará el dia 10 del corriente Se suplica á lapfersona 
que lo encuentre lo devuelva á su dueña, Industria 
25, bajos. Será bien gratificada, 
7700 Ja-9 8d-10 
preparado por íikiu 
(químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el RECONSTlTUVxf 'NTE rUás rápido y el TONI(X> V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
lel cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este V I N O es un verdadero OO K D I A L , su sabor es -agradable. Puede tomarse con 
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es Inmediato. . . (siifriimentos morales, 
la D E 6 I L I D A B y POSTRACION NERVIOSA, producida ^ o r insomnio, excejos de trabajos intelectuales y" 
la SOÑOLENCIAdeaeos constantes de dormír,pereza y sueño Livoluntano. Dcsvanocimieuto. fatiga física y moral 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. A t a q u é üe nervios. Menstruación diiícü y . dolorosa. 
Plores blancas. Palpitación del corazón. a • A A 
la debilidad general, extenuación,, decaimiento, poralísia, tembVr y ílojedad en las piernas. Enilaquecimicnto 
progresivo. Falta de apet;to por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sangre. Tristeza, doqx esión física y mental. Pérdida do memoria, 
Incapacidad para estudios y negocios.Vahídos desmayos. 
la debilidad sexual é impotencia por abusos de. la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula eep í^a i 
y convaleconcia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, do ahí la rápida mejoría que produce^ bastando'tomar un solo frasco para «eafcír 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la cviracióu completo. 
l)e renta eu la Habaua y para la Isla por Sarrá, Johnsoii,y en San Miguel 103, C 1574 




B I C I C L E T A . 
Se vende una sistema Clement, de media cal-rera, 
muy buon estado y se -¿á en propoícíóti. Aguila 
número 110. 7647 4-e 
¡ K - t s r V E N D E K : V ' ' • F 
J r s q u i n á á e t f e j a s : C e r r o 416. 4 í 
A LOS 
1 1 
l o a 
M U E B L E S , PRENDAS Y KOPAS. 
Escaparates de $10 á 30, peinadores á $15, toca-
dore^ Ji $3 y 5, camas á $6, máquinas de coser á $6, 
10 y 12, muebles finos do todas clases, juegos de sa-
to,, sillas y sillones baratísimos, prendería de oro de 
'todas clases á lo que pesen, anillos, dormilonas y 
sortijas de brillante á precio de realización. Ropas: 
pantalones y medios Ilusos á $1, 3 y 4, todo flaman-
te; mantas de estambre á $1, chales á 50 cts., cor-
tes de vestido á 50 cts., y surtido comdleto de ropa 
de caballeros y señoras, todo muy barato. La Zil ia. 
Suárez 53, esquina á Gloria. Pianos, se compran y 
venden. 7603 4-4 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7545 " 26-310b 
L a E s t r e l l a d e O r o . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
V e n d e i T i O S todos l o s m u e b l e s á 
p r e c i o s de ganga; t e n e m o s j u e g o s 
do s a l a , de cozneaor y de cuarto ; l a s 
s i l l a s á peso , m e s a s 4 4 , e s c a p a r a -
te s á, 2 0 , c a m a s á l O . L o s r e l o j e s 
dQ Oro y l a s p r e n d a s de oro y b r i -
l l a n t e s a l peso .—Nota . C o m p r a m o s 
o ro , p l a t a y b r i l l a n t e s . 
7523 15-S0Ob 
H A DESAPARECIDO de la casa n. 69, calle del Prado, una perra perdiguera b-anca con las dos orejas color de ohocolase j una mancba del 
mismo color al nacimiento del rabo. Se gratificará 
al que la presente. Nota: la perra tiene mas de cua-
tro años de edad y nunca ha sido enseñada. 
7720 4-9 
7708 4-9 
T \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
JL/sular de criado de mano, camarero ó cualquiera 
otra cosa. Sabe desempeñar su obligación. Tiene 
personas que respondan por sn conducta. Informa-
rán O'Reilly u. 58 ó San Ignacio n. 7, Plaza Vieja, 
bodega. 7710 4-9 
D E S E A C O L O C A E S S 
una excelente criada de mano, acostumbeada á este 
servicio, y entiende bastante de costura, teniendo 
personas que respondan por ella. Calle de San José 
n. 18 darán razón. 7709 4-9 
D O S C R I A N D E R A S 
jóvenes y peninsulares desean colocarse. Son recién 
llegadas de la Península. Tienen quien responda por 
su conducta. leformarán Oficios n. 15, fonda E l 
Porvenir, á todas horas, 7707 4-9 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA cocinar. Es buena y tiene quien responda por 
su conducta. En la misma está otra de 14 á 15 años 
que desea colocarse para manejar un niño ó para 
cWada de mano para una corta familia. Muralla 89, 
entre Aguacate y Villegas. 
7702 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad por bailarse sola, de 
con Jucta intachable, para los quehaceres domésti-
cos de la casa, coser y repasar, ó bien acompañar 
una señora ó hacerse cargo de un niño. Suárez 110. 
7721 4 9 
i r . 
M&lieo dsi Centro Asturiano 
OoBsnltao do 3 á, 3. Neptuuo 187 (altos) Teléfo-
ao 1.580. C 1511 28-2 N 
f0SE TRÜJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura., o . . . 1.50 
Orificación... 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes. . . . . . 
Hasta 6 i d . . . . . . 
., 8 id 





G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusivo los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. C 1512 26 2 N 
A T E N C I O N . 
Desea colocarse una señora peninsular para criar 
a leche entera, la que tiene muy buena y abundan-
te, acaba de llegar en el último correo, pero ya a-
climatada en el país; pues ya ha criado otra vez en 
la misma casa donde sa anuncia. Manrique 76. 
7686 4-9 
D E S E A C Q L . O C A R S E 
una señora peninsular, bueua cacinera, en casa de 
corta familia: es ase ada, sabe su obligación y tiene 
personas que respondan de su comportamiento. Da-
rán razón Amistad 93, 7718 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven excelente criado de mano, en casa parti-
cular, SBbe su obligación y es muy aseado; tiene 
pesonas que respondan por é"). Dan razón Obrapía 
niim. 116. 7688 4-9 
P E R R I T A E X T R A V I A D A 
Se extravió una perrita vieja y enferma, blanca 
con manchas negras, que entiende por Mulata. Se 
gratificará al que la entregue en Galiano 111, bajos. 
7652 4-6 
lífiTOiRÍlS 
Q e alquila en cuatro centenes la casa calle de Ve-
Kjlasco n. 23, entre Habana y Compostela, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, agua de Vento y demás 
servicio. La 'lave en la bodega é informarán Te-
niente Rey 62. 773á 4-10 
Se alquila en la calle de Luz, entre Inquisidor y Oficios, un hermoso salón con dos puertas á la 
calle y un local al fondo propio para tienda de ropa 
ó sastrería. La llave aí lado, barbería. Informan 
Teniente Rey 62. 7734 4-10 
B A R A T A 
Se alquila la parte baja de la casa c alie del Gene-
ral Casas n. 1, entre Rayo y San Nicolás, con sala, 
tres cuartos, cocina, etc., etc. Se da en tres cente-
nes con buen fiador. Informarán Zanja n. 5, esquina 
á Hayo. 77S0 4-10 
S E ! ^ I E J Q T J X L ^ 
la espaciasa casa Villesras 9/; tiene altos al fondo. 
La llave é informes O-Reilly 53. 77*2 4-10 
24 Jn c ?•<»« 
SI T I O PRINClPAL—ae alquilan los altos de la casa calle de San Juan Ue Dios n. 3 entre 
Habana y Aguiar frente al Parque, compuestos de 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, dos ino-
doros, agua abundante, hermosas vistas y muy fres-
ca, pisos de mármol y mosaico. La llave está en el 
n. 1. Su dueño vive Virtudes n. 15. 
7735 6-10 
SE A L Q U I L A 
en módico precio y en buen punto, la hermosa y 
fresca casa San Lázaro u. 31, compuesta do sala, 
zaguán, hermoso comedor y 4 hermosos y ventila-
dos cuartos, gran patio y hermosa cocina, agua do 
Vento y demás comodidades. La llave en la bodega 
de enfrento ó informarán Consulado 22. 
V745 4-10 
Se vende uno de muy poco uso do (Ch assaigne 
Préres) en Lamp»iilla 21, altos. 
7515 10-29 
La Fama. Almacéii de mueliles. 
nuevos y usados. Compostela n . 124, entre Jesús 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table público muebles para la más modesta habita-
ción; hay también algunos de clase regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
dorau y pintan camas, hay jarrere?, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
74U 26-2 lOb 
Posturas de tabaco de la mejor. Informarán ei 
Aguiar 116. 
7423 alt. 15a-25 15d-26 
üííicos agentes para la Isla deCnl/i 
Mayence, F a v r e <& Cin. 
18, Ene de la Grande-Bateliérc. PAEIS. 
' E N S O R I O i m L E R E T 
Klastico, sin correas debajo de los muslos, para Varicdi 
celes, Hidroceles, ote. — Exíjftse el sollo del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio 
LE GONIDEC sZ&ZKsñs 
SUCESOR •íí 
Bendagista i DÉPOSÉ 
13, r, É t ie n n e-M a rce 1 Vi¡ÍQj j j j ^ t 
T A PT3 A \ í í r f A 57 Príncipe Alfonso 57. 
miJk J J t i m \JLI\ Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 ¿i 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escapai-ates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes. 
7ü60 26-150b 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de via anchat Es clase 
«Moguli. Toda ella está nueva por habar tenido unn 
sola zafra de.uso. Es do sistema moderno. Do sus 
dimensiones y precio informarán J . Bea y Cí , en 
atanzas. C 1472 26-20 O 
S E A X . Q X 7 I I i A 
la casa calle, de San Miguel n. 153, bajos, con sala, 
comedor, cinco cuartos, saleta, cocina, agua, desa-
güe á la cloaca y entrada independiente, en precio 
<te dos onzas oro. 7655 
Dr. H a m ó n V a l d é s . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Gabinete Dental, Galiano 129, entro Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Sres. 
y Villazón, Consultas de 8 á 4. 7475 
Vázquez 
26 27 O 
CLRÜJAÍÍO-DEÍÍTISTA DE L A R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a tos, entre Sol y Muralla, 
7445 26-26 O 
U n a j o v e n de co lor 
solicita colocación en casa de baena familia para 
servir á l a mano y ayudar á coser; tiene quien res-
ponda por su conducta en la calle de Obrapia23, 
altos, casa de D. Anselmo López, 7716 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, puede mostrar su n i -
ña; es cariñosa con ellos y tiene personas que abo-
nen por su conducta. Obispo 67 esquina á Habana, 
darán razón, preguntar por Clara Verde, 
7713 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa de San Ignacio 
n. 8, esquina & Tejadillo: están concluyéndose de 
pintar. Llave é informes en la misma. 
77 ¿4 8 10 
j] l n Zulueta 75, entre Monte y Corrales, entreaue-lilos, se alquilan tres hermosas habitaciones co-
rridas con balcones á la callo, juntas ó separadas, 
y otra con balcón á la calle y con entrada indepen-
diente á hombres solos ó matrimonio sin niños, que 
sean personas de moralidad. 
7656 8-» 
A m i s t a d n . 3 6 , 
entre Noptuno y Concordia, se alquila una casa cou 
cinco cuartos, comedor corrido, cocina y lavadero 
y agua. En la panadería de la esquina esta la llavo 
v 8^ Aguila informarán. t f i ^ 'í'» 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Isidro 30, muy cómoda y fresca, aca-
bada de pintar. Otra en Lagunas 37, muy fresca y 
alegre por ser esquina, acabada de reedificar, tiene 
aguado Vento. Su dueña Gervasio núm. 49. 
7746 810 
San J u a n do D i o s 8. 
Altos independientes de los bajos, se alquilan, 4 
cuartos, sala, saleta, buena oocitia, agua, inodoro y 
demás. Informan Cuba 27. 7643 4-b 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana, 
Reina 39. Cn 1481 26-280b 
DE. JÜM i m m 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cn 1482 26- 230h 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
y colegio de niños de F. de Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes"' y del "Centro Asturia-
no.» Compostela 91. Pídanse prospectos. 
7671 20-7 N 
U n p r o f e s o r de 1? y 2? e n s e ñ a n z a , 
inglés, francés y música, se ofrece á los dueños de 
colegios y padres de familia. Dará referencias V i -
llegas n. 113. 7674 -4-7 
-Faá.r©» de i a m i l i a y D i r e c t o r e s do 
C o l e g i o s , 
U n Profesor Normal, casado y con los mejores 
tatecedentea de aptitud y moralidad, ae ofrece á loa 
aeRores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar claso do iustrucción primaria, superior y 
uo 2^ Enseñanza; se comprometo cu 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, ó todas horas. 
C 50« * Ab 
p a r a a p u n t e s y c o p i a s , 
Tamaño grande, muchas hojas, buen papel, bo-
nita encuademación, una tabla de cambio de mo-
neda donde se puede ver de momento lo que vale 
en oro un peso de plata ó billete, lo que vale en 
plata ó billete un peso en oro y lo que vale un cen-
tón: y otra tabla con los toques de incendio: 10 cts. 
plata. Obispo 8K. librería. 7642 la-5 3d-6 
E L LI I JRO D E L A S F A M I L I A S . — C O N T I E no higiene y medicina domésticas, costumbres 
sociales de este país, muchísimos conocimientos 
útiles y todo cuanto debe saberse para las práct icas 
de la vida social y el orden y economía de las fami 
lias, 1 tomo grande con más do 300 páginas un peso 
plata. Obispo 86, librería. 
7697 la-8 3d-9 
/ ^ R I A D E G A L L I N A S , P A L O M A S Y D E M A S 
V^aves caseras. Hoy que la cría de aves domésticas 
es tan lucrativa á los que á ella se dedican, puede 
serles de gran utilidad la obra del Sr. Balmaseda, 
"Ensayos sobre Patornitología;" este libro forma 
un tomo con más de 500 páginas y se da en 3 pesetas 
plata. Obispo 86, librería. 
7^96 la-8 3d-9 
E L P R A C T I C O N . 
Tratado complato de cocina al alcance 'de todos y 
aprovechamiento de sobras, por Angel Muro. Este 
importante libro resuelve el problema de comer bien 
con poco dinero. 1 tomo con más de mil páginas y 
muchos grabados $2 plata. Obispo 86 libreria. 
76M5 l a 8 3d-9 
LECTURA F A M I L I A R ECONOMICA. B U E -nas obras, todas empastadas, con derecho á de-
volverlas por el 80 por ciento de su valor. Precios 
ínfimos y en billetes. Pídase el catálogo, L . Lama-
drid y C'.', 9 u, 107, Carmelo. 
7673 8-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particulur ó 
establecimiento ó para criada de mano: también sa-
be coser y no tiene inconveniente en ir al campo ó 
al extranjero con una famitia: tiene personas que 
respondan ce su conducta. Informan Aguila 83, 
carnicería 7684 4-9 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
ostureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Galleero. 7668 26-7 N 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, y otra joven de criada 
de mano; ambas están bien prácticas en el desem-
peño de su obligación y son de intachable conducta. 
Tienen parlonas que las garanticen. Informarán 
Gloria 125, á •jodas horas. 7670 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa su obligación. Sueld o 
un centén y ropa limpia. Ha de dormir en su casa 
y tiene que hacer toda clase de mandados. Hote l 
Saratoga, cuarto n. 18, de 10 á 2, 
7«82 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ena señora peninsular de criandera á leche entera, 
non abendante y buena leche. Tiene quien respon-
da.Acosta 82, café. 7644 4-6 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles per 
exceso de trabajo mental ó por convaloscencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhouson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 ' 26-230b 
un joven para trabajo de calle, decente y educado. 
L A R E V I S T A B L A N C A . O'Reilly 77. 
7663 4-6 
ATENCION. 
Se toman $2.000 en pacto por 
un año al 2 p § . Garantía: 3 ca-
ballerías buen terrena en Managua y 5 cabullerías 
en Matanzas. Libres de gravamen. Se descuentan 
los intereses, entregando solo el pactarlo $1,420. 
Informes Galiano 138. Telefono 1,610. 
7658 4-6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de cocinera. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenos informes. Darán razón Oficios 
n. 78, entresuelos de la sombrerería. 
76P0 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad, blanco, que 
tenga referencias: de las 9de la mañana en adelan-
te Monte 130, altos. 7649 4-6 
T T N A G E N E R A L COSTURERA QUE CORTA 
\ j por figurín desea colocarse en casa partic ular. 
No tiene inconveniente en hacer la limpieza de la 
casa y salir fuera do la ciudad. Tiene buenos infor-
mes. Darán razón en Oficios 78, preguntar por 
Francisco de la Cruz. 7651 4-6 
Oédulas, pasaportes, licencias, etc? 
Se gestionan con brevedad y precio módico. Ga-
liano 136. frente á la plaza, Centro de Negocias. 
765; 4 -6 
A L A S F A M I L I A S . 
Pidan los criadas que necesitéis á esta casa, en 
la seguridad que no se remite al que no tenga sr s 
recomendaciones: Se sacan cédulas. Galiano 136. 
Teléfono 1,610, 7657 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora de niños, peninsular, de 
mediana edad y cariñosa con ellos, también ayuda-
ría á la limpieza de gabitaciones, nd fregindo sue-
los: tiene personas que acrediten su buen compor-
tamiento. Zulueta, Baños del Pacaje u. 2, barbería, 
altos. 7653 ' 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano en casa de mo-
ralidad, no siendo así no ee molestén; tiene refe-
i rencias, Manrique 129, 7654 á-6 
SE A L Q U I L A 
la casa Sol 119. con zaguán, sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos, cocina y un salón frente á esta, con su 
inodoro, además ,-3 habitaciones altas ventiladas y 
ospaciosas, toda de azotea, teniendo también plu-
mas de agua. A l lado en la agencia de mudadas es-
tá la llave y en Salud 87, informarán. 
7717 4-10 
A l que le convenga el punto por las ventajas que reúne se le alquila una habitación alta con mus-
hies. Tiene dos ventanas á la brisa. La casa es de 
toda confianza y moralidad. Se da llavin. No se ad-
miten niños ni animales, Indnstiia 114, entre San 
Miguel y Neptano. 7714 4-9 
Propia para un despacho por sus condiciones do elegancia, independencia y lujóse decorado, se 
alquila por tres centenes una iiabicación, haciéndose 
cargo en la casa de limpiarla diariamente. Obrapía 
n. 57, altos, esquina á Compostela. 
7712 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 36, cerca del Prado, con seis 
habitaciones altas v bajas, con agua abundante I n -
formarán San Nicolás 50. La llave en la bodega. 
7699 4-9 
S E A L Q U I L A 
la ca sa de alto y bajo Villegas n. 31, con una buena 
esquina para establecimiento. Informarán Habana 
157. 7703 8-9 
Se alquilan cn 6 centenos los cómodos y ventila-dos entresuelos de la casa calle del Sol núm. 12, 
compuestos de saia. saleta y cuatro cuartos corri-
do« y comedor, con sa hermosa terraza al fondo, a-
guay entrada indepediente: la llave en los bajos del 
n. 74. Informarán á todas horas en Oficios n. 10. 
7719 8-0 
S E A L Q U I L A 
nn ventilado principal en Consulado 38, compuesto 
de dos cuartos y cuarto de baño, oocína é inodoro, 
llave de agua. Informarán en la bodega. 
7689 8-9 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios si» niños 6 señoras 
solas de buena moralidad. C 1578 4 9 
S E A L Q U I L A 
ta cesa San Nicolás número 117, junto 
da de la Reina, moderna, con agua, y 
tres cuartos, patio y azotea, inodoro y cloaca. Pre 
cío $30 oro. En la misma de 1 á 4 estará el interesa 
do. 7711 8-9 
á la calza 
gas. sala y 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño gratis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á lÜ.GO Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol. 7667 4-7 
S E A L Q U I L A 
cn módico precio, en el C irmeio, la casa n. 131 de 
la calle Nueve, al lado del paradero de los carritos, 
en donde informarán de BU alquiler, así cerno eu 
Baratillo I , Plaza de Armas. 
7676 • 15 7Nb 
S a n K a f a e l 8 3 . 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twyford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. La llave en el 85. Impondrán eu 
Cuba 62 donde se venden tejas france-sas v del pais, 
7678 ' 7 4 
9 3 P E E A D O 9 3 
Entresuelos dol café Pasaje. En esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, cen asistencia ó sin e;la, tre? habitaciones 
corridas. Subida al entresuelo entre el café y la l i -
breria. 7681 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos, alegres y fréseos pisos 19 y 2'> jun-
tos ó separados ó por habitaciones de la casa Riela 
ó Muralla n . 80 en los bajos informarán. 
7683 4-7 
Se alquila esta espaciosa y cómoda casa. La 
llave en el n. 432. Informarán en la calle óel Pra-
do n. 46. 73t5 4-7 
Industr ia 
entro San José y Barcelona, se alquilan cuartos á 
matrimonios sin niños ú hombres solos. 
7610 4-6 
Virlíides n. 8 A, esq. a industria. 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin ella. 7372 26-21 0 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se aiquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-9()b 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ac 
V I L L E Q A S 8 9 
frente al parque del Cristo. Se alquilan en módico 
precio hermosas y ventiladas habitaciones, tanto in-
teriores como cou vista á la calle, pertenecientes á 
los altos y entresuelos de esta casa. Villegas n. 8J. 
luformarím en la misma. 7618 ;>'" 
V E D A D O 
Se alquilan baratas y en el mejor punto de la lo-
ma una hermosa casa con buen jardín y otra chica, 
ambas con agua de Vento. Informan calle 2 n. 9, 
entre 13 y 15. 7648 4-6 
VEDADO.—Se alquilan 4 casas en precio cada una de 4 á 8 centenes. Tienen dos clases de a-gua, jardín, varias comodidades incluso Telefono 
gratis, y por su posición sobre la Loma son muy 
sanas y recomendadas por los Sres. médicos. Quin-
ta Lourdes á media cuadra dé la Línea. 
7633 8 5 
T V ) S CASAS SE ALQUILAN.—Rcvillagiftedo 
Ji.jfgn con seis cuartos, agua y cloaca en $ 30. Otra 
Monto 3S8 cou 4 cuartos, agiu 
establecimiento. Las llaves k 
Galiano_10^__ c lüeo 
HABITACIONES. -frescas habitaoionei 
muebles ó sin ellos, c 
diendo comer en su ha 
desee, precios módicos, 
teatros, Monserrate 91. 
y cloaca propia para 






la calle, con 
jiu ella, pu-
•sona quo lo 
ae parques y 
4-5 
O S O C O L - A - T I B 
D E L DR. MORALES. 
E l üníco remedio hasta el dia conocido para la 
completa curaoión do la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para â esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M l L A d E O S A S y CELEBRES pildoras 
cuentan más do 30 años de éxito y son el asombro 
de los enfennos que las usan vara su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja cu las principalas far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por corroo á todas partes 
previo envío de su importe. 
C 1558 alt 4-5 N 
De fama universal, por su elaboración insu^orabie y sus propiedades alimenti> sias. 
Dj Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y on general j ta ra todos,—Uni-
Q, co representante ea Cuba R. TORREJOROSA, Obrapía 53.—liaban^. C H B Í ' 73-26 Ag 
DEL Dr. 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUÍRÍAÍ 
W y G r a j e a s de Gibart 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los Ictoatinot 
f*(/»n.a /«« Flrmta dtl 
Prescritos por los prtnteros ntedicot. 
O R S C O N F I K O S OV. L A B ¡ M 1 T A C I O N M 
ABANO IODADOJ, J . B X J C I . Jarabe (prepdV enfrio) 
Contra las Glándulas 
del Cuello — liciquitis-
mo — Flojedad de lai 
Carnes — Palidez — E-
rupeiones de la piel— 
Costras lácteas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de bacalao; ea 
nn fluidificante y un depurativo enérgico. 
J . B U C I . 
Jarabe (prepd? en frió) 
Cont ra ía s Glándulas 
del Cuello — Uaqxdlis-
mo. — Flojedad de las 
Carnes. — Palidez^ I¡r{ 
rupcioiies de la piel— 
C'tstras ladeas, etc. 
Reemplaza los accitoB 
de hígado de bacaíao; es 
TÍ fluidificante y un depurativo enérr/ieo. 
P A R I S 22 .t 19, K ü E D K O U O T . 
Do venta en todas las Farmacias de esta. 
ü 
Muy conocido» en Fruncí», AnWricu, F.syffl» 7 
sus colonias y en el Brazil. cn cuyos ̂ aises esiáa 
mtorisados por el consejo de higiene. 
m T H E W E S T I N D I A 0 I L B E F f t Co 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y cn 
el escritorio de 
T J E M I E M T E - H E Y 71 
c 1391 
H E A L Q U I L A N 
los hermosos 
número 130. 
y ventilados altos de la casa Aguila 
7634 4-5 
S B A X . Q T J I X . A I T 
os bajos de la casa Aguila 86, esquina á San José, 
baratos, de poco precio y apropósito para café ú 
otro establecimiento de cualquier industria. En los 
altos de la misma informar-i u. 
7624 3-5 
los bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de 
sala con dos ventanas y piso de mármol, ' antesala, 
cuatro buenos cuartos y atro más pequeño, salón de 
comer, entresuelo alfondo para criados, cocina, ba-
ño con inodoro y demás dependencias. Su precio 
médico, informarán en los altes y en Concordia 37 
de 8 á 11 de la maliana y de 12 á 4 en Habana 38. 
7596 8-4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, !a quinta Rocicler, recleu 
fabricada., agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
babalienza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación do luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfone-1^)19. 
C 1516 1 N 
SE V E N D E UN T R E N D E L A V A D O QUE lleva más de diez años de establecido y que cuen 
ta con buena y bastante marchautería, se da bara-
to. Informarán eu Prado 103 (Café La Plata 4 to -
das horas) 7629 
EndtiSi tKia 1 1 5 , e n t r e S a n 
y ICTcptuno. 
Migvie l 
So alquilan habitaciones con vista á la calle é i n -
teriores, con muebles ó sin ellos, á personas do mo-
ralidad. Hay baño y ducha. 7633 4-5 
¿SE A J L Q T J I I J A 
la espaciosa casa calle de la Obrapía n. 89, con sie-
te cuartos, agua, inodoro con desagüe á la cloaca: 
eu precio convencional. Impondrán en Monrerrate 
7616 precio núm". 117 8-5 
Los espaciosos y hermosos altos de esta casa, es-
quina á Galiano. se alquilan en precio módico. Eu 
los bajos v en Prado 90, informarán. 
7620 8-5 
S E A L Q U T L A S S T 
los altos de Rayo n. 81, propios para una regular 
familia, en doce centenes: la llave eu los bajos. De 
más informes en Empadrado n. 7, bajos, de 11 á 3 
de la tarde. 7625 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones de todos precios, frescas y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueña no descansa en pro-
porcionar todas Ins comodidades apetecibles á sus 
abonados. San Miguel n, 5. 
7595 15-4N1) 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . l a i o r r a a r á ©1 por-
texo á todas h o r a s . C 1 5 3 4 1 N 
BIS v ü s a r D S 
una barber ía situada en la calzada de la Reinan. 77 
ó se cede el lacal propio para cualquier estableci-
miento. Informarán de 6 á lu de la mañana ó do i á 
8 de la noche. 7835 4-5 
M U M m 
P a r a combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
D B G A N D U L 
Bmpieese en asma, gripoe 
y catarros por crón icos que 
sean. E x i t o seguro 
Se vends en todas las boticas. 
C J5ái 
resiste á Ja 
Ouradosporlos C Z d i A v t K 2 fL ^ . O 
Resfriados, Catarro, i s ron-
Tís i s . P e r t ú s i s , etc. 
Preparación eficaz que so emplea para 
el uso del purgativo. 
Después de dosifíoados segiin /a ecíarf tíe/ 
individuo, es úti l para todas las enfermedades. 
Cada botella esta recubíerta de una nota 
Instructiva para oete objeto. 
Estrado coBCfutrado de los Rem'dlos líquidos 
C»4.i frasco está reciibiorto d6 UÜ prospecto instructÍTO. 
E l frasco de 100, 5'. - E l Un 25, 1'50 
Desconf iarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo producto que no lleve la dirección 
ds la Farmacia C O T T I N , Yeraa do L E ROY 
L 51, Rué de SoinO) P a r í s . DEPÓSITO EN TODAS I.AS FAUMACtAS. 
de V ° * D E S C H I E D Í S 
> ELIXIR • JARABE * GRAGEAS 
Y KEfWOGLOBíWA GRANULADA 
En razón de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
do V™ DESCHIENS, ensayada en los hospitales desdo 1884 exíjase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto dr̂  V.1* DESCHIENS, la 
marca do fábrica al lado y la firma on rojo ADRIAN <t C". 
ó e l i P o l v O 
O P R E S I O N E S , T O S , R E U M A S , N E U R A L G I A S . Todas Farmacias. 2 fr. la Cíjua. 
VENTA POR MAVOU: 20, Rus St-Lazare, P a r í s . — Exigir esta Firma sobra cada Cigarrillo. 
1 U 
| D E L Dr D E C J L A T 
?3 feí A n t i s é p t i c o poderoso, Higiene del 
f$JÍ¡P Tocador, deli Boca, Curaciones,«te. 
las las pr ir 
dos lílburiíf, dos faetones, una duquesa j a r d í n e i a y 
nn carro cnico de dos rneda?. Monte n . ¿68, esquina 
á Matadero, Taller de carnajes. 
7fi62 i d 
M i l o r e s n u e v o s y u s a d o s 
ü n faetón elegante para paseo, cu Príncipe A l -
berto, dos faetones para trabajo, doa tílburie, un fa-
miliar, dos cabriolet de dos ruedas y dos coupes ba-
ratos. Se admiten cambios. Salud 17. 
7517 8-31 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua ó dos habitacionee amuebladas, 
juntas ó ueparrdas para alojamiento de caballeros, 
sclos. Contienen luz eléctrica, agua corriente y ba-
ño ducha. 7f>63 j 8-2 
loa espaciosos bajos de la casa callé de San Ignacio 
n. 8, esqui a á Tejadillo. Llave 6 iuformes en el za-
guán de la misma. 7531 8-31 
E n l a h e r m o s a o a s a 
Reina núm, 149, buenos departamentos con balcón 
á l a calle, grandes comodidadas, xjrccioa módicos y 
habitaciones interiores. 7516 15-31 O 
B a r r i o de M o n s e r r a t e 
Próxima á la Iglesia de cate barrio, so vendo una 
casa con sala, cjmedor, 3 cuartos, cloaca, inodoro, 
sin gravamen: Precio $2 tiTiO, Informa iUtoban E. 
García, Lpguuas 6", de 11 a 12 ó después de las 6 
de la tardo. 7718 4-10 
I 
T j l u Príncipe Alfonso n. 12 se alquilan unas Labi-
Pitaciones altas á personas que no tengan niños , 
son frescas y ventiladas T en nno de los mejores 
punto» de esta cindad. Informan en la misma ó en 
el n. 77, almacSn de víveres Santa Cana. 
7611 8"* 
vende 
sin iatervención de tercera persona, la cas?, calle de 
Luz n. 59, con 9 cuartos, agu*. Dan razón en Gua-
nabacoa, colle de Santo iíamingo núm. 4. 
7713 6-10 
S I H 3 ^-JEñlST'JDlE 
un raagnífleo piano de Boiseelot fi!s, casi ttnevo; s e 
da barato. Tejadillo 68. 7722 4-10 
T R E N E S D E A V A D O 
Se venden tres escaparates vidrieras propios para 
guardar 500 camisas en dos de ellos, grandes y casi 
naevos. Se venden juntos ó separados. Merca do do 
Colón, en la Diputación darán razón. 
7701 4.9 
de ^ i l G A O Ó S F R E S C O S de B A C A L A O , NA TU RAL y MEDICIHAL 
El que es recelaiio cun más frenicncia por los incaicos de todo el mundo para los CTiños rturante su desarrollo, 
«mira la Tos . Sscrofu la , eic.de ios A d u l t o s — El mismo aceite cn E M U L S I O N , f r a s c o s t r i a n g u l a r e i , 
HOGO. Farmacéutico, «3, Jriuo do Castiglione, jP-Ai-tXíí — ÜK LAS FAUMAÜIAS va TOOÜS LOS PAÍSfl̂ ; 
una máquina do Singer de brazo alto y una cama: 
todo nuevo y cn buen estado. Picota n. 14. 
7672 7 
;•' l.i- " > 
OUHA&OM ASEGURABA cíe toctos Afectos pulmonares 
Los IVabaios 
s Mf iDICÜS 
'.or¡\adoí 
permi ten alirmar qu 
estas 
•3 estaj terribles 
Enfermeaai J 
hwyr soc 
la BancU de Garai . 
Qrmaaa 
¿rcuifít-e. 
RFf-T.ODUCr.iGN "^"^««««««"^ DE LA CAJfi 
£sía pncíucto es igualmente prasentado sobre la forma de Vino -'reosoteado y Aceite creosotstdo, 
Depósitos un la . i í n l u m a : J o s é Esarca : • I^obé v G*. v en IBA 
51 
DROGUXKUS FARMACIAS TODAS 
U a p r e i i U y i ^ s U í o ü ' r i i J u T i t í i T J i A i u o DE LA íkAKUS 'A, ¿TiTíuclu y l S b y l u u ^ 
